

















Circular. Excmo. Sr..: Vistos los
•
méritos contraídos por el comisario de
Brigada D. José Fusimafía Fábregas,
su capacidad y entusiasmo, así como
'su valor; y» serenidad en cuantas ac
ciones ha tomado parte, primero como
comisario. de la. 30 División en Belchi
te y .P-Uebla de Albortón ; más ta-de
en la i División, en las operaciones
de Teruel y fdurante -la retirada ,del
Ejército deEste, desde Alcañiz hasta
s
Ebro; y, por. último, su brillantí
sima 'participación en las recientes
opearciones del Ebro, a propuesta ,del
gomisário general .del, Ejército de Tie
,
rrá, vengo en ,conceder su ascenso a
la ,categoría de comisario de División•
y confirmarlo como 4mi6ario del- XV
Cuerpo .de Ejército.
Lo cOmunico ,a V. .E. para su co
nocimiento y cumplimiento




Circular. ¡Excmo. Sr. : Vistos los
méritos contraídos por el comisario de
Brigada D. Tomás Expr'-~te' Pons,
SUS 'dotes., de .capacidad demostradas
en esta Unidad, y su serenidad y va
lor las opera'ciones,de la cabeza—de
puente de Set-6s, ,del mes de mayo Ul
timó, así como su buen comporta
miento mn las operacoines .del Segre,
Barcelona, 13 de diciembre de 1938 , om5o IV Pág. xios
del mes de agosto, en las que tomó
parte voluntariamente, prestándose a
actuar de comisario .de la División
Mixta, a propuesta del' Comisario ge:.
neral del Ejército de Tierra, vengo
en conceder su ascenso a la categoría
de comisario de División, confirmán
dolo como •comisario de la 44. Divi
sión.
Lo comunico. a V. E. para su .co
nocimiento y cumpliMiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr -, Por haber
cumplido los requisitos establecidos en
la orden,circular de lo de noviembre
último (D. O. núm. 272, ,T ág. 242, co
lumna tercera), se ha resuelto que elinscripto de Marinería Pedro AguirreValero,..del reemprazo de 1923, quede
(movilizado en la industria dé guerra
en que »presta sus servicios, por ser en
ella necesario e insustituible.
La Delegación Marítima de Carta
gena hará las' oportunas anotaciones
en la documentación ,del mencionado
individuo.
Casb de que hubiere de cesaren la
industria ide »guerra a que está actual
mente afecto, ,debe-t-51 efectuar su ,in
mediata incorporación a la DelegaCión
Marítima-indicada, para su destino a
Cuerpo;
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Barcelo




Circular. Excino,.- Sr. : Por haber
cumplido los requisitos establecidos en
la orden circular de lo de noviemb-re
últinio (D. O. núm. 272, pág. 242, co
lumna tercera, y página siguiente), seha' resuelto que los once individuos
que se citan en la relación que a con
tinuación se inserta, que empieza con
Fernando Sánchez Sevilla y termiiia
3
con Fulgencio Romera Avilés, quedes'Movilizados en sus puestos de traba






Caso de que alguno de ellos hubiera
de cesar en la industria donde pres
ta sus pervicios, deberá efectuar su
inmediata incorporación-al C. R. 1. M.
indicado, para ser destinado a Cuer
po, en analogía con los .demás ,de su
reemplazo.
Lo comunico a V. iE. para su conocimiento, y cumplimiento. Barceloi
,na, 4 de diciembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
I. M. mira'. 6 hará lás
oportuna n las docu
de los referidos indivi
RELACIÓN QUE SE CITk.
C. R. I. M. ní'on. 6
Reemplazo 1923
Fernando Sánchez Sevilla.
•Rafael Aledo .de Haro.
















-Circular. Excmo. Sr. He resuel
to que D. Juan Arau Saragatall, perteneciente al reemplazo de 1923, que
de movilizado en el cargo que actual
mente ocupa en la industria a que sehalla afecto.
Si por cualquier caua dejara de
desempeñar el cometido que hoy aconseja concederle tal beneficio, deberá
presentarse inmediatamente al C. IZ-;




po, en analogía con las •clemks
•
di
viduos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que 'Francisco Clemente
Fernández
Pedro Fernández Caparrós, pertene
dentes a los .reemplazos. de n922 y
1923, respectivamente, inscriptos de
Marinería, queden a:novilizados en los
cargos que actualmente ocupan
en a
industria a que se hallan afectos.
Si .por cualquier causa dejaran d
ideselnpeñar el cometido que hoy acon
seja concederles tal beneficio, deberán
presentarse inmediatamente a la De
1.
Ilegaxión de Marina de Cartagena, pa
MARTES 13 DE DICIEMBRE
qZ‘1:-Ilioli,5•4,; --
D. O. NUM. 327
NÚM. 24.679
• ,
Circular. Excmo. Sr. I* resuel
to que dos ciento cuarenta y nueve in
dividuos que se 'citan en la relación
que a .continuación se, inserta, que em
pieza con José Aguilar Alvarez y ter
mina con José Zalamero Grau, queden
movilizados en el cargo que actual
mente ocupan.
Si por cualquier_ causa dejara algu
río de ellos de desempeñar el cometido
que hoy aconseja concederles tal-bene.
ficio, deberán presentarse inmediata
mente al C. R. I. M. que se indica,
•
•







Mariano de Gregorio Frías.
C. R. I. M. núm. 4
Reemplazo 1924
Rafael Torres ide la Peña,.
Isaac Morafío
Sebastián Caravaca Reverte
Daniel santos García. •a.ra 61/ destino a Cuerpo en analogía
con los demás individuos de su reem
lazn
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimeinto. Barcelo
na, 7 de diciembre de 1938.
Z tJGAZAGGITIA
ra, su destilo a .Cuerpo, .en analogía Señor...
con lo.; demás individuos ide sus re
einplazos. .
Lo ¿comunico a V, E. para su co
docimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de diciembre de 1938.
ZUGAZAGOITU
NÚM. 214.677
' Circular. ¡Excmo. Sr. : Por haber
cumplido los requisitos establecidos ex
la orden circular de io de noviembre Saritos"García'Piqueras.
de 1938 (D. O. núm. 272,*pág. 242,
,Franctsco Jerez Carrillo.
columna tercera), se ha resuelto que- Santiago
Clemente Notario.
de Incivilizado en su puesto de trabajo
Vicente Lorente López.
teinporalmente Jerónimo Pagán Vidal, José Machado
Morillo.
del remplaZo de 1 Anlonio Ordóñez
Sánchez.
i i9-25.
En cuánto cesen lak's" circunstancias
1 Manuel Rubio Rubio. -
que aconseja1 otorgarle temporalmen-
Manuel Salazar pielgadd.11te tal beneficio. deberá efectuar su in- Luis Cambón Casau.
mediata ir...Corporación a la Delegación milio Bargueño
Martín.
de Marina de Cartagena, para Su des..--f Raimundo Gallego Pascual.1tino a Cuerpoi José Ibáñez de la Mata..,
Lo copunico a V. E. para su)co-
Ramón Flores Martínez.
nocimiento y cumplimiento. Barcelo- Constántino Prieto Crespo.
na, 6 4e diciembre de 1938.
Señor...
RELACIÓN QU'E SE CITA














Núm. 24.678 Joaquín Giménez Montoya.
Cir¿-u/ar. .Excnio. Sr. : Por haber Reemplazo 1924
'
cumplido los requisitos establecidos en Angel Rodríguez García.
la orden circular de io de noviembre Rodrigo Giménez IGolv_ín.
1937 (D. O. núm. 272, pág. 242, co- Manuel Martín Guijarro.
lumna tercera), se ha resuelto queja- Rogelio Sanchiz Pérez., ,
cinto Fornons Mentuy, ciel reempizu
de 1927, quede imovilizado en la indus
tria de' guerra en que presta sus ser
vicios:
El C. R. I. M. Talm. 16 hará las
oportunas anotacidnes en la ,documen





Felipe tanga de la Cantera
Pedro de la Fuente Vega.
Baldomero del Horno Sánz
Caso de que por .cualquier causa Luis, Muñoi Monedero.
dejara de trabajar en la industria a Anastasio Alcázar Villanueva
que está actualmente afecto, deberá Agapito Gómez Míngue`z.
efectuar su inmediata incorporación Víctor Pascual Cabrera.
al C. R. I. M. citado, pára su destinoI ,Filorencio de Andrés Allás.
a Cuerpo. 1 Antonio Martínez Garrot.
Lo comunico a V. E. para su co- Donato Santamaría Gumá.
nocimiento y cumpliMiento. Barcelozi Joaquín Rosell lEnp.-,uiz. .
La, '6 de diciembre. de -1931. I Cipria.no 'Rubio Caballero.
. ZUGAZAGOITIA G. fuilán Olaya Fernández
Señor...




C. R. M. núm. 5
Reemplazo 1924
.Epifanio de la Media Cuesta.







C. R. I. M. núm. 9
Reemplazo 1924
Francisco Cubero La Fuente.
C. R. I. M. núm. ro
Reemplazo 1924
•
Constando de Andrés Fernández.
Fernando Martín Montoro.
Emilio Giméne2 Sen.






José Tarrat. Villaespasa. -




















C. R. I. 1W. núm. :16
•eeñkiplazo 1923.
Julián Bag-este. Carpio.



































Julio/Kaiser Masdeu.Bedro Lardin Torres.
Alejandro Peces Martín.


































Barcelonsa, 7 *de diciembre de 1938:
Zugazagoitia.
Núm. 24.680
Circular. Ex-mo. Sr..: He resuel
to queden movilizados en sus pistos I
trabRjo IN:: Si ete. indiyidubs que se I 'Circular. Excmo. Sr.': He resuel
c,ilan er.i la rela-ión. oue' 'a continua- to, a propuesta de la Escuela Popu
ción se inserta, riue empieza con José lar de Guerra de la zona Centro-Sur,
(Carrascosa, Carrascása y *termiha con promover al empleo de, sargento en Señor...
•
Cayetano Máñez Hernández, por ser pampa& del.Arma de INGENIE1ZOS
considerados necesarios e insustituí- (glpecialiclad de Zapadores) al alum
bles. no de la misma D. Venancio Pinedo
Casa de que cesaran en su trabajo, González, por hallapse comprendido en
.deberán efectuar 6U inmediata incor- el aritculo 49 del vigente Reglamento
poración al C. R. I. M. núm. ii, para provisional para el régimen 'interior
su .destino a Cuerpo. del indicado Centre de enseñanza.
Lo comunico-a V. E. para su co- Disfrutará en el empleo que se le
nocimiento y cumplimiento. Barce:o- confiere la antigüedad de 8 deYanoviem
na,rs'8 de diciembre de 1938. .bre último, con efectos adnáilnistrati
vos de la revista de Comisario del
me6 actual,' pasando destinado a la
Compañía .de Zapadores de la 55 Bri
RELACION QUE SE CITA gada Mixta, incorporándose con ur
C. R. 1. 11 núm. i z gencia.Lo comunico a V. ¡E. para su co
Reemplazo 1925,, nacimiento y cumvlimiento. Barcelo



















Circular. Ex'7mo. Sr. : He resuel
wavtiaawo to,a propuesta de la Escuela Pnpu
lar de Guerra de la zona Centlo-Sur.
cause baja en la m,isma el alumno
pomingo Velasco García, por Yallar
se comprendido en el artículo 40 ,dei
vigente Reglamento .provisional rara
el régimen interior, del indicado Cen
.
tro de enseñanza, debierldo reintegernr
se el interesado a la Compañia de 7.;,--
padcres de la Brigada Mixta, TJniNúrn. 24..681 .dad de la que procedía al ingresar
Ejército de Tierra
Subsecretaría
. EMPLEOS EN CAMPAÑA
como alumno en dicha Escuela.Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el teniente\ Lo comunico a V. E. para 's-1 co-,
de INFANTERTA de Milicias D. Vi- Jiocimiento y cumplimiento. Barcelo
cente Martínez Coll, procedente de la Jla.') 6 de diciembre de 7938.
E•scuela Militar Antifascista de Va
lencia, en la que solicita acogerse a
los beneficios que concede la orden
cirCular de 15 .de. abril de 1937 (DIA
RIO -OFICIAL núm. 9g, pág. 177) ; te
niendo •en cuenta los informes favo
rables de sus l'efes y el del Gabinete.
de ,Información y ontrol, que le califica como afecto /al Régimen, he re- Circular. Excmo. Sr. : x<:suel
suelto concederle el empleo de tenien- to, a propuesta .de la Esr.-uela Popu
te de Infantería en camPaí5a, con an_ lar dé ,Guerra de la región catalana,tip,rüedad de 3 de febrero del pasado 1 causen baja en la misma las alumposaño, que es la asignada a los nue pro_ Ramón Rodríguez García, Lorenzo
Quijada Aben7a y Emilio Alcalde D
e ménez, por hallarse comprendidos en
el 'artículo 49 del vigente Reglanlentoprovisional para él régimen interior
del indriedo Centrarle enseñanza, debiendo reintec,frars-e los interesados al
ro Batall(In de Ametralladoras, 1.20 .y
.59 trigadais Mixtas, Unidades de su
'procedencia.
Lo comunicó a V. E. para su co
ndcimiento.. y cumplimiento. Barcelo





ceden de la mencion a Escuela y que
cursaron estudios la Popular de
Guerra de Infantería Caballería e In
tendencia. '
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







no8 MARTES 13 DE DICIEMBRE
s D. O. NUM. 327
•
7
Núm. 24.685 RECLUTAMIENTO •
. 24,68.8
Circular. Excmo. Sr. : He resuel-
Núm
to, a propuesta de la Escuela Po- Circular. Excmo. Sr. : Con arre
pular de. Guerra de la región cata- glo al artículo 15 del decreto de 21
lana, causen baja en' la misma los de octubre .de 1937 (D. O. núm. 216)3
alumnos José Amat Romero y Juan he resuelto que Joaquín Xicart Bar
Bachs Orquín, por hallarse compren- celó, perteneciente al reemplazo de
didc6 en el artículo so del vigente 1923, quede movilizado en 6u puesto.
Reglamento provisional para el régi- Caso de cesar en e1. cometidp que
men interior 'del indicado Centro de aconseja concederle tal beneficio, de
enseñanza, ,debiendo reintegrarse los berá efectuar su presentación en e
interesados a la 123 y 122 Brigadas C. R. I. M. núm. 16, .de Barcelona,
Mixtas, respectiyajmente, Unidades de
su procedencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to a propuesta de la Escuela Po
pular de Guerra de la región cata
lana, causen baja ,en la misma los
alumnos Germán Archidona Paloma
res, José Arteaga Cardinach y Gui
llermo Menéndez Alvarez, por hallar
se comprendidos en. el .artículo 49 del
vigente Reglamento provisional. para
el régimen interior 'del indicado Cen
tro de enseñanza, •debiendo reinté
grate los interesados a h 45 Y 149
Brigadas Mixtas y a la 68 División,
respectivamente, Unidades de su pro
cedencia, con el iempléb de sargento
que ostentaban al- ingresar como alum
nos en dicha Escuela.
Lo comunico a V.. E. para su co
nocimi•entó y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr. : He dispues
to que el plazo para admisión de ins
tancias para ingreso en la escala au
xiliar en campal-5a, del CUERPO JU
RIDICO MIL; rAR, -yor parte del
pérsonal a que se refiere el párrafo
tercero del número segundo de la
orden circular 1111111. 21.734, de 27 de
octubre pasado (D. O. /núm. *282),
quede cerrado el próximo día 31 del
corriente mes de diciembre.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




para ser destinado a Cuerpo, en ana
logía con los 'demás individuos de
su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





D. Alejandro Piñ.el González.
D. Pedro Medina Franco.
D. Francisco ,Carrizo Benito.
D. Manuel Godoy Asguas.
D. Marcelino Tomé Martínez.
D. Isaac Martín Casado.
D. José Sánchez .Mayordomo.
D. Salvador Peir6 Torregrosa..
D. Enrique Fuentes García,.
D. Juan Muñoz Ruiz.
D. Clemente -Pons Vidal.
D. Miguel Lers4ia .Aguilera.
D. Julio Martínez Pérez.
D. Francisco Ranchal Castilla.
D. Avelino TambOrero Escoin. •
D. Joaquín Ester Ribera.
D. Gregorio Mayoral García.
D. Antonio Serrano Atienza.
D. Agustín Vila Huesa..
D. kaimundo .Martínez Rldríguez.i_
D. José 'Dolz Rovira. -
D. Luis Vidaller:Montolíu.
D. Luis CeperuelO 'Dorado.
D. luan Mesa Román.
D. Alfredo Marcos Rodríguez.
D. Carlos Fernández Rodríguez.
D. Juan. Canales Rojas.
D. Manuel Cortés Naranjo.
D. Manuel Sánchez León.
D. Joaquín_ Suárez Tienza.•
D. Andrámíco Pla Montesinos-.
D. Angel Rodríguez Jiménez.
D. Nicolás Matilla Aguado.
D. Manuel Gómez Moreno.
D. Miguel Rubio Rubio. •
D. Segismundo Burón Cañón.
D. Nicolás Ochaíta Batanero.
D. Fulgencio Benítez García.
D. Francisco Ribes García..
D. Inocencio Romero ,Aramburo.
D. José Sarabia Cánovas
D. Damián Bautilla Pedrero.
D. José Abenza Gómez.
D. José Serna' Cantó.
D. Nemesio Segura Puerta.
D. Mateo Pajares Muñoz,
D. Francisco Mpliner
D. Andrés Moreno Plaza.-
D. Bautista Valor Vallbs.
D. Miguel Bueno Marcos.
D. José Adell Royo.
Núm. 24.689 • .
Circular. Excmo. Sr. : Por nece
sidades del servido, sy haciendo uso -
de la autorización 'que me confiere
el decreto ,de 13 'de. octubre de 1936
(D. O. núm. 210) pág. mi, columna
primera), he resuelto conceder el -e.m
pleo .de mayor de INFANTERIA, es
tala profesional, a los capitanes de
la expresada Arma que figuran en.,la




mina con D. José García Rodríguez,
•por ser los 'más _antiguos ,de 6U "-es
cala y 'encontrarse favorablemente
isificados por el Gabinete .de Informa
ción y Control de,este Ministerio, dis
frutando en 'el empleo que se les con
fiere la antigüedad de esta fecha, con
efectos administrativos a partir del
día •'primero 'del próximo. mes ,cle
enero.
Lo scomunico a V. E. para su co-,
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





RELACIÓN QUE SE an
D. Antonio Ibáñez Martí.
D. Ramón Subies Marco.
D. Alberto Mateo -Cubero.
D. Manuel Ortiz Martínez.
D. Juan Bosch Bohigas.
D. Manuel Navarro Peña.
D. Alejandro Sánchez Perezagua.
D. Vicente Ramble Sanz.
D. José Ramón Barranco.
D. José Pardo Canmona..
D. Tomás Morán Barrueco.
D. Cristóbal Navarro Lozano.
D. Ramón Alonso Ustáriz.
D. Tomás Astor Claramunt.
D. Julián Cantón Ronda.
D. Jesús Casanovas Vaquero.
D. Ramón Moya Nadal.





D. Roger Francés Lacueva.
D. José Jiménez Mollá, •
D. Mariano Aragón Argilé-s.
D: Franciscó" Rosich Zafra.
D. Antonio Esteban Sánchez.
D. Pablo Riéoan.á.Teixid6.
D. José Encalado Ruano.
D. César Arias Camihsón Prades.
D. Enrique Herrero Hernández.
D. Emilio Rogel
D. Juan Jiménez Sánchez.
D. Esteban Garriga Mallafré.
•D. Bonifacio Martinez Cerralvo..•
D. Dionisio China.rro ,Marlínez.
D. Julián Martínez Vicente.
D. Antonio Domíng,mez Martín.
D. Isidoro Guerra González. '
D. Vicente Nee-uera
D.Antonio Esnin\osa Gutiérrez.. •
D. 'Luis Soler Roca.
D. Antonio Solá Rius.
D. Miquel Gutiérrez Gil.
D. Isidro García Serrano.
D. Francis-co Santos Sánchez.
•
•
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D. Juan de Pablo Domínguez. --
O
D. Manuel Contreras de Hoya.
D. Augusto Sánchez. Montero.
D. Santiago López Domínguez.
D. José Blanes Doménech.
D. Justo Bermejo Torres.
D. Domingo Domí.nguez Martínez.
D. Julio Cantos Romát
D. "Juan Uribarri Es-cama.
D. Gumersindo Marcos Cachazo.
D. Eusebio Sánchez 'Gutiérrez.
D.. Mariano Torrijo Catalán.
D. José 'Acevedo Gordillo.
D. Teodoro Rodríguez del Burgo.
D. Eduardo Serrano Gil. '
D. Juan Matlits Delgado.
D. Juan Morutava Prim.
D. Pedr3 Molero de la Torre.
D. Claudio Madrid Hita.
•■".. D. Juan. Palomares Roura.•
D. roaquín López Rico.
D. Juan Pavón _Jiménez.
D. Enrique C.asar Pardinas.
D. Rafael Gómez Berjillo.
D. José Aniorte Herrera. -
D. Tomás Aparicio Martr:inez.
D. H.ermenegildo Peña Balsa:
D. José Moral Gómez.
D. José Saorín García.
D. Juan Solana Sáura.
D. Carlos Sidrach Cardona
D. José Iirneno Biosca.
D. Luis Pérez- Conte.
D. Manuel Fuentes Castillo.
D. Diego Fernández Plata.
D. Felipe Martín i'Gil.
D. Valentín Chamón Hernáiz.
D. Juan Pérez Rodríguez.
D. José Martí Persiva.
D. Pedro Pérez Calles.
D. Enriqüe S5-.-ra Martt,nez.
D. Francisco Torres. Torres.
D. Gabriel Portero Martínez.
D. Santiago Martínez Molina.
D. Antonio 'Espinosa .Saára..
D. Mariano Aclame Fuentes.
D. Valeriano Navío Alba.
D. Pedro _Iglesias Angel. •
D. Juan. *Pardo Cebrián.
D. José Roselló 'Rives.
D. Juan Rubio Cuestas.
D. José Vidal Bonin.
D. Ricardo Claramunt García.





D. Pompeno Esparza Or in.ana.D. Francisco Sánchez Gara. .D•
D. Julián Herrero García Castañeda. .
• Gregorio García Carrasco.
D. José ji..uengo Polo. .
j. Sal4clor Jiménez Ramírez.
-D. José .Crernades Sanz.
D. Angel Delgado Rued'a.
. D. Benito Corrochano Gutiérrez.
-D. Francisco Sastre Herrero.
D. Valeriano Amaya Murillo.
D. Francisco Pardo .Cea.
D. Luis, Fresno Jabardo.
D. Julio Marín Serrano.
D. Joaquín Pérez Medina.
D. 'José Santos García:T.
D. Vicente Carpio Rev(kt.
D. Manuel Comas Sáez.
/ D. Juan Ortiz • Herrero.
D. Félix Martínez Díaz.
D. Juan Morites Alvarez.
D. Vicente Alayrach Martínez.
D. José' Piñanal Falomir.
D. José Travieso Puig.
D. Juan Galán Hernández.
Dt Eugenio Alvarez Boluda..
D. José L.á.tre Garuz. •
•
D. Andrés 'Antón del Valle.
D. Lorenzo Magna Vicéns.
D. José Villalobos Moreno.
D. Ignacio Cobantés Vinasante.
D. José Ramírez Olivares.
D. Manuel Muñoz Martín.
D. Francisco Martínez Zarzuela.
D. julio Roig Angosto.
D. Antonio Vidal Marzo.
D. Ildefonso Pacheco Sánchez.
D. Felipe de la Prieta Alej.andr
D. Manuel', Muñoz González.
I?. Felipe Cuenla. Mena.
D. Antonio Trillo Figueroa Encabo.
•
D. Juan .Clapés Ramón.
- Gerardo Alfonso Antúnez.
D. Tomás Hernanido Ramos.
D. Secundino Matías Franco.
D. Manuel Grau Murcia.
D. Juan Fernández Valcárcel




DL Dionásio Sánchez Gómez.
D. Juan José Molinero García.
D. Bernardo Mir Muntaner.
D. Rafael Claver Palomar.
D. Eduardo Fernández Conde de
Abrún.
D. Serafín González Bono.
D. José Nevado Acuña.
D. Augusto Casas Camacho.
D. Juan Bravo Peralta.
D. Antonio .Ribas Cardona.
D Lázaro F1'uentls Talaya.
D. 'Ramón Guerra Gontlez.Emilio Ruiz Casas.
D. Cristóbal Fernández Hidalgo.
D. Mariano Cordón Rodr:iguez.
D. Francisco Gómez Gómez.
D. Bernabé Sáenz Guerra.
D. Pedro Sánchez Garrido.
•. D. Domino Lobera Barrabés.
D. Juan Medina Galdeano.
D. Rafael Rodríguez Vidal.
D. Cecilio Jiménez Tirado..
D. Teodoro Lapeña Lapaz.
D. José Blanco de los\ Santos.
D. Florencio Millán Montiel.
D. Tomás Peire Antrán.
D. Alfredo López Veiga.
D. Pedro Fuente Nieto.
D. Trinidad Somolino Francisco.
D. Jesús Ribes Martínez.
D. Juan Martínez Sánchez.
D'. Francisco Fernánd.ei Jiménez.
D. Serafín González Alvarez.
D. Antonia Rodríguez Ponseti.
D. Restituto Sá.nchez Jiménez.
D. Marcelino Planchuela Blázquez.
D. Marcos 'L4orente Merino.
D. Juark Juanico Aráengual.
D. Rafael Alanos Díaz.
D. José Loreto Lázaro.
'
D. Angel Sánchez Vicén.
D. Juan Bautista Canet Canet.
D. Miguel Esteban Heras.
D. Amador Alvarez Marín.
D. 1Santiago Pacheco Fernández.
D. Benjamín Martínez Garrido.
D. Vicente Belda Perales.
D. José Monteagudo Segura.
D. José Ródenas Pérez.'
D. Carmelo Hernández Cortés.
D. Indalecio Rodríguez López.
D. Mariano Verdejo Soriano.
D..Gradan° Belefla Díaz.
D. Antonio Bailarín Lorente.
D. Luis lniesta Amórós.
. Adalberto 1scribano Iglesias.
D. Juan. Meca Martínez.
D.- Jesús Pe.bón Soriano.
•
D. Esteban Camahort Carballo.
.D. Ricardo Correcher .Correcher.
D. Emiliano Baena Serrano.
D. José García Rodríguez (a).
Barcelona, 9 de-diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 24.690
Circular. Excmo. Sr. : Por nece
sidades del 'servicio y haciendo uso
de la autorización- que me confiere
el decreto de 7 .de agosto de 1936
(Caseta. de la República ,núm. 221);
he resuelto conceder el empleo de
capitán d INFANTER1A, tEscala
profesional, a los -cuatrociento1 no
venta y idos teniontes de la expre
sada Arma que figuran en la siguien
te .relación, que principia con D. Z6-
simo Sastre Carnero y termina con
D Jesús S'anz 'Navarro,. por ser los
más antiguos de su Escala y encon
trarse favorablemente clasificados por
eJ Gabinete de Información y Con
tiol .de este Ministerio, disfrutando
en el empleo que se les confiere la
antigüedad de esta fecha y efectos
administrativos a partir de la revis
ta del próximo mes de enerot'.
•
Lo .comunito a ,.V. E. paras su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




• RELACIÓN QUE SE CITA
D. Zósitrao Sastre Carnero.
ID> Nicolás Boix Jover.
D. Antonio 1Sánchez fRete.
D. Antonio Bermúdez Burgos.
D. Miguel de la Cierva Villaseñor.
D. Jesús López Ruiz.
D. Enrique Monchón Florido.
D. Vicente Solano Herrera.
y
D. Salvador Cerezo Molina. .
D. Antonio Vera . Suárez.
)( D. Marcelo García González.
1D. Feclerico Paredes Amor.D. Fermín Rebolledo Gómez.D. Asensio Casanova Díaz. 'D.. Germán Arribas Pons.
•
....'"•••••••■•• ••••••■••"~"--,,-
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•
13. Pedro' ,Mata _Barat.
D. Agustín Radr¿guez Muñoz.
D. Simón González Cruz.
•
'D. Francisco Rodríguez Coneiero.
D. Carmelo Gómez Perni.
D. José López Lozano.
D. Pouciano Albalá Ripollés.
D. Manuel Ibars Camarena.
D. César González Franco.
D. Raque Cobarro Lozano.
D•. José Ribas Ferrer.
D. José Pérez Alcoba.
9. Jesús eara Alonso.
D. Juan Tcrres gerra.
1). Juan Vázquez Tudela.
D. Juan Benítez Bárón.
D. José Vives Cot.
D. Carmelo Alonso Munárriz.
D José Regalón Delgado.
1.). Miguel Tienza Tienza.
1). Miguel López García ?ando.
D. Luis Avellaneda López.
D. Salvador Noguera Campillo.
D. Rafael Ferreiro Martín,
D. Antonio Fernández »ernis.
D. Félix Sártchez
D. Manuel Antequera Chornet.
D Sebastián C:ástillo Parra.
D. Eduardo Alárquez Gutiérrez.
011' D. Miguel C.orredor García.
D. Carlos Patricio Lamas.
D. Andrés García Díaz.
D. Salvador Sanz Faus.
D. Rafael G-onzález Marín.
D. Norberto Jordán Benita,.
D.• Francisco Fabregat Simón.
D. Antonio Pérez Sangüesa.
D. Manuel Pascual Eurech.
D. Juan ,González Quintana.
1). Cándido López Iranzo.
D.ÁlLitonio Ruiz ponzález.
D. Gregorio Fuente; Ballesteros.
D. Bartolomé Muñoz Ruiz.•
D. Francisco Peía López.
D. José Muñoz Dobra.
D. Pedro Landre° Sotoca.
D. Santiago Rubio Escribano.
D. Antonio Navarro Moreno.
D. Francisco Seguí Alvarez.
D. José Carrera Grau.
D. Cristóbal Romero Mora.
D. José Rodríguez Mena.
D. Pascual González García.
D. Juan Alyarez Escarza.
D. 'Antonio Mechán Bejarano.
D. Domingo Espinazo Saura.
D. Jesús Campos La¡anza.
D. Victoriano Serrato Siántolario.
D. Casiano Vii!aba Sánchez.
D. Bernardo García Rodríguez.
D. Vidal García González.
D. Juan López Guzmán.
D. Claudio García Vivas.
D. Vicente. Hernández Miguel.
D. Pedro Padilla Fernández.
D. •Guillermo Saura Mol
13. Félix Navas Crespo.
1 D. Marcelo Hierro Antolln.
D. Luis Blanco Benito.
D. ,Mariano Durán Massos.
D. Is'aac Pardo Pardo,
D. Salvador Marín García.
D. José Canillas Rodríguez.
D. Antonio García Pérez.
D. Pedro Aznar Linares.
D. Juan Sánchez Servat.
D. José Dávila Sánchez.
D. Benito Rodríguez García.
D. Paulino Prieto Alarcón.
D. Etélvino Salgada García.
D. José Marco Erspuín.
D. José Ruiz Sahagún.
D. Antonio de los Santos Almazán.
D. Franci.sco Sirvent Palomera.
D. José Finéstres Tudurf.
D. Eladio Pérez Gloria.
D. 4ponzalo Fernández Torres.
D. Vicente Ramos Juan.
D., Julio Pasamar Marquina.
D. José Pons Treserras.
D. Onofre Martínez Alfonso.
D. Marcelino Antón García.
D. Rafael García Martín.
D. José María Mur Mur.
D. Manuel Navarro Díaz.
D. Pedro•Rubio Segur.
D. Juan Rodríguez Segura.
D. Miguel Márquez Expósito.
D. Antonio Pastor Ortega.
D. Serafín Gutiérrez Ramírez.
D. Antonio -Molina Lorente.
D.. Juan López Escáñez.
D. Rafael Beltrán Granadas. -
D. Higinio Checa Martín. ,
D. Vicente Herrera Rodríguez.
D. yanuel Cases Plaza.
D. José López Sánchez.
D. Luis Coll Montfort.
D. Angel Sánchez Rete:_
D. Enrique Santamaría Bertó.
DD. José íGiélmez Pulfer.,
Francisco Juárez Sánchez.
D. Fidel. Gómez Espina.
D. Juan Bcnache Moreno.
D. José Maturana Ramos..
D. Manuel Abelairas Dapena.
D. Alfonso Llaudaró Bartolí.
D. Nicolás Avdlino Criado.
D.. Antonio Cres¿ino Rendo.
D. Pascual IVári Sánchez.
D. Hiscio Capilla Meoro.
D. Manuel Simón Gómez.
D. AlSundio García \Frías.
D. José Jové Calverá.
D. Enrique Jover Mkirtínez.
D. Manuel Prieto Gómez.
D. Nemesió Blanco de Vega.
D. Pedro Hernández García.
D. Manuel Capelo Longo.
D. Arísteo Andrés_Cercós.
D'. Gundemaro Luna Zaldívar,
D. José Milián González.
D. Miguel Brande Sancho.
D. Máximo Mayor Ruiz.
D. Fran-cisco Pori6 Riudavetts.
D. José Garrigós Almendros.
D. JeSús Rubio Domínguez.
D. Tarsicio Sáez Carrillo.
D. José Alcázar Sánchez Rico.
D. Antonio Timoneda Monterde.
D. Miguel Vilar Ortells.
D. Neftalí García Rubio.
D. Enrique Garcés de los Fayo6..
D. José Vidal Allué.
D. Antonio Leba García.
D. Joaquín Escrich joy.
D. Andrés Alcalde Sánchez.
D. Antonio Román Alonso.
I/ Manuel,Alvarez López.-
D. Andrés García Fernández.
D. Lucio Martínez Martínez.
.D. Benito Muñoz Sanclemente.
D. Francisco Mena Martínez.
.D. Juan Pedro Fernández C-1-e--1 Camp(.›,
D. Valeriana Ivars Catalá.
D. Julián Muñoz Ramos; .
D. Eduardo Carrasco Leiva.
D. Bernardo Pérez Guirado.
D. Cristóbal Cruz Molina.
D. Conrado Alfaro Lozano.
D. Domingo Alcañiz Arévalo.
D. Restituto Hueras Sánchez.
D. César Hevia Pascual.
D. Genaro García Medraldea.
D. Federico Encinas Luelmo.
D. Francisca Cano Iranzo.
D. Domingo Palacios Caballero...
D. Ramón Canes. Pereta.
D. Justo Jordán Benito.
D. José Defez Soriano.
D. Cipriano Bravo Díaz.
D. Rufino García Navarro.
D. Celedonio Gil, Velázquez.
D. Antonio Cristóbal 9artía.
D. Bartolomé Soriano Benítez,
D., Matías Acosta del Pino.
D. José Valer° Sanz.
D. José Joaquín Calvo Amber.
D. Alejandro Molina Subirat.
D. Antonio ,Calero 'Castellanos-..
D. Alfredo Buiza Moreno..
D. Dionisio Rodríguez Ferrer._
D. Roberto Pato Sosa. •
D. Carlos Camacho Ruano,
D. Antonio Larra Mayo.
D. Pedro •Macías Seclano..
D. Martín Llipez Martín.
D. Emilio Valenciano Algaba.
D. Manuel Matéu Caeivo.
I). 'J'Osé González.
D. Carlos Wostein Piles.
D. José González Martínez..
D. Francisco Torras,Slez.
D. Alfonso Pastor Soriano.
D. José Aliaga López.
D. José Lapido Lachica.
D. Angel Famas Sánchez.
D. Jacinto :Gómez F'erOI,
D. Antonio. Sánchez Gracia.
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D. ,Angel •Gen6serque Casas.
D. Francisco Nájera- Marcos.
•
D. Antonio García Gtarcífi
.D. Antonio 'San Saturnino Flores.
. D. Firfno Gavilán, del Monte.
7. D?. Salvador Miró Ylkueras.
D. Vicente Salinas Cano.
D. Simón Hernández ,Moya.
D. Jvan García Masco.
D. José .María Rubio .García.
D. Vicente Mosca Rojo.
D. Grieta GuillénGarcía.•DPedro Marchante. Tovar.
D. Jásé Puro Carvajal.
`. D. Juan García Ruiz.
' Dm C,:aimilo Fernández Duch.
:D. Fraile-450o Rodríguez García.
a Cristóbal .Pérez Martínez.
•Ganzález Tomás.
D. Carlos Pintado Alvarez.
D. Frandsco Caballo Martini Benito.
D. José Vallés C,aynela.
D. Manuel Ron-ler° Soto.
D. Margarita Padilla Romero.
,José Jiménez García.
D. José Calero Sánchez;
-
• D. ‘Ellas. Soriano Guillén.
D. ,Dornringo • Tp6rhás • Luis. •
D.. Manuel Pérez Montagut.
D. Francisco .Martin,
D. Ramón, Forinés. Carvís.
D. Valentín Lorente Padilla.
D. Ramón trñaz. Sánchez.
D... José Mártínez Fernández.
D. Pedro" Arán Dm-any..





D. Francisco, Pérez Vallés.'
D. Manuel Sáez Matrín.
p.. Félix Sáinz • 1.utio.
D. José Calvo Morell. •
-D,. José, Ramírez Martínez.
D. Emilio Alcázar García.
D. Manuel FIÍrez
D. Aniel-Lobato Pérez.
D. Julián }tuertas Pérez.
D. alvio Óarcía García,
D. Juan Cervera Devesa.
D. Juan Toribio Monteagudo..
Antonio Gutiérrez Membrilla.
D. Enrique Zorita ValeT-N.
1. José Ruiz Sebastián.
D. Joaquín Ramón .Bover.
D. ,Arsenio Cascolla Benages.
D. 'Francisco Iñigo astilla.
D.. Dionisio Montara Montar°.
a 'Víctor Lloret Estera.
DL Tomb,- Naarro Armengol.
D. Benigno jiíméne*z -Martín.
D. FralleitSCO GthaT4TI6S Lpzano.
D. . Valeutín Santiago Tercero.
Yotsé Péi-ez Ram-írez.
D. 1"edroi, Domínguez Martín.
D. Eloy ,Gonzál•ez Regalado.





D. José Muñoz Martínez.
D. Elías Rebollerlo
D.
• Zacarías Robina Calabuig.
D. Luis Martín Ramos.
D. Patricio Mercader Mateo.
D. Luis Muñoz Herrera.
D. Francisco Medina Grau.
D. Tomás Ortega Triviño.
D. Roque García Esparza.
D. Anastasio ,Arteaga Cardizat
D. Demetrio ROidríguez Martín.
D. Julio Sánchez Sánchez.
D. Luis Orduña Alvarez.
D. 'Enrique Ubiedo Pío.
D. Bartolomé Murillo Ponis.)
D. Juan Segrelles Buigues.
D. Ricardo Garrober Freixas.
D. Sontiag,a Abad Pascual.
D, Rogelio Fernández Fernández.
D. Antonio Silvestre Taroncher.
Calixto Ballester. Martínez.
D. Agustín Pomares Albert.-/
D. Andrés Gómez Barchtilla.
•
‘. D. Er•elto Go•mar Cairós.
D. Ramón Garcíá' .V-allaracas.
D. Tomás •yers:va Fabregat.
D. Casárniro' Tamario Lahuerta.
DI Teodoro Rubio Peron.a.
a Laureano Vil Gomila.
D. /Agustín. Chicómi Chicón.
D. José Sano Llosá.
D. Salvador Gregori Miralles.
DI. Andrés Obrador Llull.
D. Bernardo García Pau.
D. Antonio Gentil Casas.
D. José Maten B•adia.
D. Vicente ,Belmunt García.
13, Francisco. Guillen Sempere.
D. Manuel, Dala García.
D. Vicente Espí Fuster.
. t
D. Ricardo Pérez García. ,
DI. José Morales Herrero.
D. Manue/1 Delgado Viicente.
D. Enrique Beltrán García.
D. Vicente Ors Amen.
"
D. Salvador Fernández Macanós..
D. Sixto González Gómez.
)( D. Pedro Mateo Candelas.
DI. Francisco Martín Lainez.
, D. Antonio Oca Pérez. ,
A- D. Jaime Mayor Jiménez,
D. Man.uel Iranzo Ruiz.
D. José Estruch Solanilla.
D. Roberto Hernández García.
D. Inocente Tejero Tacero. ,
D. Juan Martínez López.
D.' Luis Maná Sánchez.
D. Manuel Mateo Candela.
D. Nicolás Moreno Jaraiz.
D. }Sabio Torres Aragonés.
. D. Antonio López López.
D. Pedro Romero González.
D. Federico Moro Ramírez.
. D. Fernando Cortés Royo.
ID. Antonio Hernández Blanco.D. Jaime 4,ecolons Vives.D. Benito Porras. Guardia.
<
D. ISmael Cas Centellas.
°
D. Juan Mari Fernández del Campo.
D. Job Antonio Quillá Frías
D. Miguel Mus Mus.
D. Joaquín González Regalado.
D. Miguel Montes del Cura.
D. Juan Vicente Abad.
D. José Moreno Valera,
D. Vicente Soriano Jiménez.
Rogelio Soto Rosauro.
D. Juan Muñoz López.
D. Santiago 9a,ntamaría Bortó.
Julio Castellanos Jiménez.
D. Domingo Crespo Arce.
D. Jesús García Martínez.




D. Eladio Wifilez Contreras.
D. Victoriano Rey Sánchez.
D. 'Evaristo‘ Porta Vidal. .
D.yaniel Alfonso` Antúnez.D. Vicente Huguet Catálá.
D. Víctor ,Calatayud Pons.
D. Alejandro Izquierdo Moreno.
D. Manuel García Calón.
D. Alfonso Reina López.
D.- Juan Cánovas Zmoruna. ,
D. Inan Martínez Valdievieso..
1-3.o.! Feliciano Oliva Carretero.
D. Francisco Guayo Piles.
D. Vicente C,atalá 'Martínez.
D. Miguel García Cano.
D. José Rosell6 Rullo.
D. Jorsé Bernabeu Samper,
D, Mateo Sánchez Zarco.
D. Luis Moreno
D. Francisco Martos Caspero.
D. Manuel López Mellado.
D. Ricardo Alvarez Barrero.
D. Vicente Muñoz Urbano.
D. Gregorib de la Fuente Belinchón.
D. J,osé María Gálvez Palaguer,
D. Manuel Medina Guerrero.
D. Enrique Reclrós Ruiz.
Di. José Taus Alzina.
D. Saturnino Gago Fernández.
D. Francisco Tomás Cabeza.
D. José Ramos' Baquera.
D. Juan Sánchez García.,
D. Juan 'Sangenís Cortés.
D. Abel Qó.tmiez Redondo.
D. Jaime Magrifiá Porquera.
D. Pedro Laguná Lázaro.
D. Celso Lozano Bonjoch.
Di.. Vicente Tomás Moltó.
D. Alejandro Sánchez Vallejo.
D. Abilio Ramírez Vana.
Di. Nicolás García Atnat.
D. Antonio Cayuela Cuartero.
D. Antonio Salazar López.
D. Severo Fernández Torroba.
D. Manuel López Consuegra.
D. Federico Artigas García.
D. Gregorio Lorente Gómez.
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y D. Raúl Real Jordá.
D. Félix Martín Cerrine
D. Romáfi, Martín, Fernández.
D. Joaquín Baixauli Cuñat.
D. Pablo de Miguel Moreno.
D. Salvador Jordá Agulló.
D. Francisco López Alvarez.
D. Vicente Gómez Fernández.
D. Pablo Regidor Aguado.
D. José García. Rocamora.
D. Jaime Serra Carbonen.
D.. Diego donzález Gil.
D. Jtían Panera Cuadrado.
D. Háracio Cabal Fernández.
D. Germán Muñoz Muld-o.
D. Juan Fernández del Moral.
D. Emilio Muñoz Calvo.
D. Benito Fernández Cáceres.
D. Eugenio Moya Benítez.
o, Luis Valcárcel González.
D. Rafael Gavilá
D. Juan Maturana Moya.
D. Sahino Negre Queralt.
1). Justo Pardo Gardillo.
Th. Jesús Sanz Navarro.








Circular. Excmo. Sr.: He tenido. a
bien disponer que los •jefes y oficiales
de INFANTERIA que figuran en la
siguiente relación, que p•inciPia con el
mayor en campaña, de Milicias, D. Ra
fael Calzada Ferrer 'y termina con el
teniente de la propia Escala D. Manuel
pous Quibus, queden conIrmados en la
35 Brigada Mixta, en la que actualmen
te prestan sus servicios.
Lo comunica a V. E. para su dmo
cimientd y cumplimiento. Barcelona, 6
de diciembre de i938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores en campaña, de Milicias
D.. .Rafael Calzada Ferrer,
D. Maxim° Borreguero Heredero.
D. Mariano de Mesa Pérez.
D. Juan erezo Jiménez.
D.
Circhlar. Inxerno. Sr.: Por no ha-4".berse Incorporado al Cuadro .Eventual i D.
del 'Ejército del Ebro en .el plazo regla-1D'.
1mentado, he resuelto que el capitán ide D.D.INFANTERIA, profesional, D1 Ma- D
nuel Cervera Bellrnunt, cause baja en D.
el empleo ilue ostenta, incorporándose D.
a su reculo,'lazo como soldado, a tenor D.
de lo 'dispuesto en el núgero 5, de la .
orden circular de 22 de enero último l(D. O. núm. 21).






Juan Ramírez de Vergel.'
Santiago Merino Pérez.
Anfónio Martelo Tovar.
Francisco Méndez de los Santos.
Héctor Wernández Hernández.
'Teniente en campaña
D. Francisco Bravo Perucho.
Lo comunico a V. E. para su cono- Tenientes en campaña, de Milicias
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 2 11 Gaspar Llera Llera.
de diciembre de .1938. D. Mariano Ger Bazttlo.
D. Angel Sánchez González.






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de INFANTERIA, pro
fesion'al, afecto al Estado Mayor en
campaña, D. Pedro Cervera Serreta,
cese en el cargo de Jefe de Estado Ma
yor de la 26 'División y pase a desem
peñra igual cometida en la 44 División,
debiendo incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cuinplirniento. Barcelona;. 5


















































D. _Juan Ger Bazuelo.
D. Arturo Díaz Fernández.
D. Bernardo González Rubio.
D. José Nieto Ariover.
D. Juan Luque Sánchez.
D. Rafael Rebollo Muñoz.
D. Leopoldo Ruiz Avila.
D. Joaquín Segol Fábregas.
D. Juan Canals Roca..
D. Antonio Ginestá Antonio.
D. Manuel Pous Quibus,




Circular. _Excmo. Sr.: He tenido a.
bien' disponer que los jefes y oficiales
de INFANT.ERIIA, que .figuran en la
,siguiente relación, que principia con el
mayor en campaña, de Milicias, don
Cristóbal Puerto Clavijo y termina., con
el tehiente die la propia Escala don. Pe=---
dro Picó Chica, queden( confirmados. en
la 19 Brigada Mixta, en la que act1.2'al
_mente prestan sus servicios. •
Lo comunico a V. E. para su con
cimiento y cumpliMiento-. Barnelonat 6
,
•




RELACIÓN QUE SE ¿ETA
En la 19 Brigada Mixta
Mayor en campaña, de Milicias
•r
D. Cristóbal Puerto Clavija.
• Capitán-'profesional
D. Pedro Quintanilla Pérez.
Capitanes en • campaña', .de Milicias
D. ,Salvador Galcera Orduña.
D. Juan Bertrán Herrero.
D. Miguel Porras Soto.
D. Luis López ,Piñeiro Joeé.
D. José Luna Doilingo.
D. José Cebrián Plasencia.
D. Luis del Catstillo Ag-ustí.
D.. José Juan Martí.
D. Vicente Codoñer Marqués.
D. Vicente Izquierdo Climent.
D. Teodosio Arteaga Muñoz.'
D. ,Enca'rnación Lillo Arcos.
D. Fernando Cadierno Martínez.
D. Antbnio Pérez Davó..
D. Vicente Gil Ranión."
Tenientes en campaña
D. Isidoro Huray. Prieto.
D. Enrique Rodríkuez Rodríguez.
D. Francisco Castk-Rodríguez.
D. Felipe López Gómez.
D. Luis Busquiel Rico. '
D. Manuel Ortega Muñoz.
D. Sebastián Abarca Pérez,
D. Lorenzo Molina Puches
D. Salvador Lledó Pastor.
de, Milicias
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D. José María Ortega Ibáñez.
D. José Antonio Soriano Azorín.
D. Francisco Díaz Vbrgara.
D. Jovito Roche Carpena.
D.. Juan\ Puche Pérez.
D. José, García Serrano.
D. Pedro Torres Martínez..
D. Julio Ortega Valls.
1). 'Teodoro Teruel Higueros.
D. Pascual Ibáñez Ortega.
D..Alfonso Alfonso Mateo.
1:15 José Poveda D.oménech.
D.ljoaquín Quiles Enguída.nos.
D. Manuel Picacho Blanco.
D. Pedro Muelas .Blas.
D. Francisco Bernad
«T.S. Vicente Pasfor Esteve.
.
D. Feliciano Solera Nieto.
D. Ramón Nieva García.
D. Luis Sánchez Martín.
D. Pedro Aguilar Gómez.
D: -José Martínez Ros.
D. Manuel Hervás Duarte.
D. José Jover Faloó.
D. Pedro Gallardo Viada.
D. Marcelo Camacho García.
D. Apolinar Forja Borruete.
D. Manuel Sá-nchez Sobrino.
D. Diego Andr-rade Ruiz.
D. Franco Pérez Sánchez. -
D. Antonio Escobar Rincón.
D. Rafael Fernández López.
D. T6más. Garcí. Alburquerque.
D. Cipriano Lob9 Castañeda.
15. Pérez Lópe,í. IVIaróto.
D. José Arroyo Sánchez.
D. Jesús Navarro Abellán.
D. José Lozano Moyá.
D. Pedro:Picó Chico.
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•
teresado se en cuentra en condiciones !:-‹ ;o B:..gada
de prestar servicio, he •resuelto vuel- (Clonfirmacióu.)
va a activo y pase destinado a la 76 • 'Otro, D. Rafael Moyano Chamizo,.
Brigada Mixta. (1,03 *Batallón de Transmisiones del
Lo comunico a V. E. para su co- EitSrcito de Levante, al mismo. (Con
nocimiento y cumplimiento. Barcelo









Circular. Exramo.. Si-. : tenido
a loien disponer cille los closoientos
treinta y cinco capitánes, tenientes y
sargentos ;del Arma de INGENIE
ROS que se relacionan a continua
ción pasen a o-c-upar los destinos que
se les señala, incorporándose con
urgencia.
Loa comunico a V` E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán 'profesional D. José Llorca
Rilra, al Batallón de Zapadores ,del
Ejército del Este, del Cuadro Even
tual del mismo. -
Otro, D. Antonio. García Martínez,
a la Compañía de Especialidades dz..>1
Otro, D. Antonio Charles Formiga
les, a la Comandancia Principal de
Ingeniéros del X. Cuerpo de Ejérci
to. (Confirmación.)
C,Ik¿oitán en carápaña, D. Leopoldo
Perj Paro, del Batallón de Obras
y ;,ortificación núm. 53, a la Co
mandancia General de Ingenieros del
E:Wi.y,itizi• de Levante.
9tr,b, D. :Luis Lombes Jaireño, del ,
CU Eventual del Ejército de Le
vali•el, al Batallón de Zapadores del
XX).Y Cuerpo de tjército.
(Aro, D. Inocencio Morales Rqjo,
la misma rocedencia que el an
rior, a la misma Unidad.
D. Luis Jiménez Conrádi,
9.11 emandancia. Principal. de Inge'4 de/l XVIII 'Cuerpo, de Ejérci
'1,"\ «*,onfirmación.)
Otro',. D. Domingo Aznaree Pértz,
a0-\1-1atall6n de Zapadores del X1
Cuein->o, de. Ejército. • (Confirmación.)
dt,rott D. Federico Garoía Rodrí
guez, al Batallón de Zapadores del
.x Cuerpo de Ejército. (Confirma
profesional, D. Vicente Es
tevez Rico, del Parque Central de
Automóvil del Ejército .núm. 2) al
Ejército de Extremadura, de la Com- Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
..Capitán en campaña, de Milicias,
D.. Fernando González Lagares, del
Batallón de Obras y Fortificac;ón
núm. 38, al Batallón de Zapadores
del Ejército de Andalucía.
Otro, D. Julio. Macián Salvador,
ascendido a dicho empleo por orden
circular núm. 22.494, de 25 del pasa
do mes de octubre (D: O. núm. 289),
al Cuadro Eventual ,del Ejército de
Levante.
Otro, D. Aurelio Larraiya Armen
se •entienda rectificada en el sentido del Batallón de Zapadores del IX dáiz, ascendido a dicho empleo por
de que el segundo apellid.ó del ma- Cuerpo de Ejército' a la Compañía orden circular núm. 23.617, .tle 21 de
por en campaña, de INFANTERIA-,-1cp, Explotación de Ferrocarriles nú- noviembre pasado (D. O. núm. 307).(Confirmación.)
Otro, D. Pedro Parra Parrón, de
la Compañía de Zapadores de la 13;
Brigada Mixta, a la Unidad de igual
denominación de la 35 Brigada Mixta.
Otro, D. Emilio J. Ramos Castro,
del Batallóit de Obras y Fortificación
núm. 30, al Bata111n de igual deno
minación núm. 66.
Otro, D. Jerónimo Losa Barbolla,
de la Escuela Popular •-le .Guerra
(tercera, sección región -central), al
-Otro, D. José González Morales) Cuadro Eventual del Ejército del
del Cuadro Eventual del Ejéfcito de Centro.
Levante, a la Comandancia Principal Otro, D. ,Luis Gutiérrez Gómez, de
de Ingenieros del XIX Cuerpo de la Compañia ,de Transmisiones de la
Circular. Excmo. Sr. : Visto el Ejército. 19 Brigada Mixta, al Batallón de,
.aertificado de reconocimiento faculta- Otro, D. Angel Merlos Martínez, Transmisiones ,del. Ejército de Ex
tivo practicado al ,capitán de IN- del Batallón de Zapadores del XIII trernadura.
FANTERIA, profesional, D..Vicen- Cuerpo de Ejército, al Cuadre Eve-n- • Otro, D. Joaquín BeItrán Coma,:-
te Fuentes Sánchez, de reemplazo por tual del Ejército de Andalucía. confirmado en dicho empleo por or
enfermo en Caravaca (Murcia), por Otro, D. Benigno CaLero Martín, den circular núra 22.423, de as de
cuyo documento se acredita que el in- dela Compañía de T..arsmisiones de octubre pasado (D. O.
- núm. 289),
paiíía de Alumbrado de dicho Ejér-*
cito.
Otro, D. Luis Conde Segura, al
Batallón de Transmisiones del
cito de Levante, del Cuadro Evea
ival de dicho Ejército. .
Otro, D. Antonio González Cáno
vas, ascendido a 'dicho empleo por
orden circular núm. 9.719, de 30 de
Circular. Excmo. Sr. He tenido mayo último (D. O. -núm. 186), al
a bien disponer que la orden circu- grupo de Transmisiones de Instrac
lár núm. 22.878, .de 8 de noviembre ción núm. 1.
próximo pasado (D. O. núm. 295), D. Antonio Pérez Angosto
procedente de Milicias, D. Marcelo
Yáñez Lozano, es como queda son
signado y no López, como en aqué
lla disposición se hace constar.
Lo comunico a V. E. para €.11 co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Otro, D. Antonio Córdoba Huelves,
del Grupo ,de Transmisiones del
XVIII Cuerpo de Ejército, al Grupo
de igual denominación del XVII
Cuérpo de- Ejército.
Otro, p. Tomás Prast Palacián,
del Cuadro Eventual del XVI Cuer
po d9 'Ejército, a la Comandancia




a la Inspe,c-ti6n General de Transiii
siones. (Confirmación.)
Otro, D. José Verdejo Magal, a
la Inspección General de Ingenít_br•
(Confirmación).
• Otro, D. Mario Pujolá Pla, da
Compañía de Transmisiones oé la
primera Brigada Mixta, a la Compa
ñía de Transmisiones »de la 121 Br:-
gada Mixta.
Otro) D. Enrique"Galindo Migo,
de la Compañía de ''TransraisiiINnes
del XXII Cuerpo de Ejército, la
Compañía de Transmisiones 'de la
70 Brigada Mixta.
Otro, D. Angel Morales Sa1a4 tdel
Cuadro Eventual del Eiércity del
Este,' a la Compañía de Zapákiolies
de la 122 Brigada Mixta.
Otro, D. Paulino Cortes Lafueiffl'
de la misma procedencia que el ar. •1 cito -de Extremadura.
tenor, a la Compañía de Zapadorek Otro, D. •David Ferrerans Eceiza,
de la 12.3. Brigada Mixta. • del Batallón de Zapadores idel VIII
Otro, D. Ignacio Pavía Hernán,t. Ciierpo de ¡Ejército, a la misma Uni
de la misma procedencia que e 1.an-i dad que el anterior.tenor, a la Compañía de Zapa _ture _ Otro, n. Tomás IVIercadal Saludes,
de• la 124 Brigada Mixta. 1 de la misma Unidad que el anterior,
Otro, D. Pedro Prado Pérez,' rl al mismo Batallón del Ejército de
Batallón de Obras y FortificaciAr, Extremadura.Otro, D. Baltasar Torre Requena,mero 1, al. Batallón de Zar'i,dr>res
del Ejército de Levante. del Batallón de Zapadores del VII
Otro, D. Pablo Romero Moreno, Cuerpo, a la misma Unidad que e:
ti Batallón de Zapadores del XVIII anterior.
•
•
tt Otro) D Angelel Ro García delerfo Ejército. (Confirmación.)n. s
Capitán ásimi,lado, D. Vidal Mer- Cuadro Eventual del Ejército »de'Ex
cadé Mercadé, del Batallón de Obras tremadura, a la misma Unidad que
y Fortificación núm. 23, a
• Cora- el anterior.
pañía .de Carreteras núm. 9. Otro, D. Rafael. Cecilio Valverde
Otro, D. Ricardo Mataró Segura, Sahuquillo, 'cle ascendido a dicho em_
de la Comandancia Principal de In- pleo por orden circular núm. 23.567,
ge.nieros del XII Cuerpo de Ejército, de r' de nqviembre pasado (D. O. mí
al Batallón de Trabajadores de In- mero 307), a la Comandancia Gene
peajeros, núm. 4- ral de Ingenieros del Grupo de Ejér
Otro, D. Alberto Vila Cotchu, ce- citols ,de la zona oriental.
sa en la situación de reemplazo por Teniente en campaña, de Milicias,
.enfermo en S. Jordi Desvalls (G,e- D. Tomás Blázquez Romero, del Cua
rona), al Batan6n de Obras y For- dro Eventual del Ejército »de Extre
tificación »núm. 38. madura, al Batallón de Obras y For
Otro, D. Carlos Azcoitia Bernabeu) tificación- »núm. 28 (confirmación).
del Batallón de Obras y Fortifica- Teniente profesional, D. Donato
ción núm. 48, al -Batallón de igual Ramos Hidalgo, del Cuad-ro ¡Even
denciminación núm. 61, para -el man- tuail del Ejército del Centro, a la
do del mismo.
e
Compañía de Zapadores »de la 112
Otro, D. Julián Pradera Pradera, Brigada Mixta (confirmación).
del Batallón de Obras y Fortifica- Otro, D. Domingo Pérez de Guz
ción núm. 19, al .mismo, para »el mán, ,de la situación de
• re-emplazo
mando de dicha Unidad. por herido en Castellón de Farmanat
Otro, ID. Ramón Paradell Rosich, (Lérida), en la que cesa, al. Bata
s, la Delegación de Obras de Defe,n- llón de Zapadores del Efército del
¡aa de Costas ..(confirmaci" Este). -
Otro, D. José García Muñoz, de la 'Otro, D. Man'uel Díez Gómez, »del
Comandancia de Obras Militares mí- ;Batallón de Zapadores del XI Cuer
mero 3, 4 la misma (confirmación). po de Ejército, al Batallón de Zapa
Otro, D. Félix Pe-rol García, del dores" del I Cuerpo de Ejército (con
Batallón de Transmisiones del Ejér- firmación).
cito del Centro, al Grupo de Tran6-; Otro,. D. José Martínez Sanz, de
misiones del III Cuerpo .de Ejércitd. la Cotmpañía de Transmisiones de
Otro, D. José :de la Rosa Pérez, la 24 División, a la Compalía de
de la Compañía de Carreteras .nú- igual .denominación de la 21 Divi
mero lo, al Cuadro Eventual del sión.
Ejército del Centro. Otro, D. Francisco Martos Martí
Otro, D. Joaquín Cubas Frontera, nez, de ascen-dido por orden circu
del Batallón de Obras y Fortifica- lar núm. 23.646, del 14 de noviem
ción núm. 17, al Batallón de igual bre pasado (D. O. núm. 308), a la.
denominación núm. 1g. Compañía de Zapadores de la 45
Capitán profesional,- D. Saturnino Brigada Mixta (confirmación).
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Obiol Cucala, de1C. O. P. 1. núme
ro 1, a la Com,pañíad Zapadores
de la 192 Brigada -Mixta.
Otro, D. Francis'co Aguilar López,
del Grupo .d-e. Iristruc.ción de Trans
misiones núm. 2.) al Cuadro Even
tual•del Ejército de Levante.
Capitán »del C. A. I. (a.xiliar de
oficinas), D. Arturo 'Andtés Pascual,
de la In6pección Gen•l-al de Ingenie
ros, a fa ilnisma (confirma.ción).
Capitán en •campaña, de Milicias,
D. Alfredo • Nicolás 'García, cesa en.
la' sítuación, ide reem.plazo por heri
do en Barcelona, y pasa al Cua»dro.
Eventual 'del Ejército del Ebro.•
Tehiente profesional, D. Antonio
Martínez Ferrer, del Batalltn de Za
padores de! VII Cuerpo de Ejército,
al Batallón 'de Zapadóres del Ejér
Otro, D. Rafael Chamorro Martí
nez, de la Escuela Popular de dile
rra :de la zona,Centro-Sur, a la Co
mandancia General de Inlenieroy4
'del Ejército de Levante.
Otro, D. José Plandles García, del
Parque Central Autonióvil del Ejér
cito núm. 5, a la Compañía de Za
padores de la ios Brigada Mixta.
•
Otro, D. Jaime Martínez García,:
del Batallón de Zapadores del XVI
Cuerpo de Ejército, al Batallón fle»
igual denominacio del XX Cr
po de Ejército.
• Otro, D. Juan Banderas Lomeña.
del Cuadro Eventual del Ejército»
de Levante, a la Comandancia Prin
cipal de Ingenieros del XIII, Cuerpo
de Ejército.
Otro D. Manuel Rodríguz.e Torrei_
ra de la Compañía de Zapadores,
de la 222 Brigada Mixta, a la mis
ma (confirmación).
Otro, D. Lucio Domínguez Igle
sias, del Grupo de Transmissiones de
Instrcción núm. 1, a «la Compañía de
Transmisiones de la i96 Brigada
Mixta. ' •
Otro, D. Enrique García Montero,
del Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía a la Compañía de Trans,
nysiones cle la 54 Brigada Mixta.
Teniente movilizado, D. Manuel
Estremera Estella, del Batallón de
Zapadores del. X Cuerpo de ¡Ejército,
al mismo (confirmación).
Teniente en campaña, D. Octavi.G.
Armada Sabau »de la Compañía de
Zapadores de la Ii Brigaáa, Mixta,
al Batallón de Zapadores del III
Cuerpo .de Ejército.
Otro, D. Isidro Menéndez Sanz Ju
lián, de la Inspección-- General »de
Ingenieros, al Batallón. »de Trabaja
dores :de Ingenieros núm. 7.
Otro, D. Jairaeljuanes Roig, d la
Inspecgión General de Ingenieros,- a
la Comandancia Prinoipal de Inge
nieros »del XVIII Cuerpo de Ejébt•-•
cito.
Otro, D. Federico Aranega Prast,
ascendido a dicho empleo por ordea
circular núm. 23.617, de 21 de .wi•-
vienibre pasado (D. O. núm. •3o7),
por méritos de guerra, al »Cuadro
Eventual idel Ejército del Este.
Otro, D. Joaquín Pol Valcárcel;
sitación »de reempkao por .»enfermo
en Santa Fe de Montseny -(Geroi10,
en la que cesa, al Grupo de Traix
misiones de In•strucción núm. 2.
Otro, D. José jimeno Linares, de la
Compañía de Tranlmisiones de la
149 Brigada' Mixta, .a la Compañía
de igual »denominación de la '129 Bri
gada Mixta (-confirmación).
Otro, D. Carlos Guillén Mollá, de
la Compañía de Transmisiones de la
63 Brigada Mixta, ,al Batallón de
Transmisiones del Ejército del Cela
tro.
Otro, D. José • Martínez Encina_
del Batallón de Zapadores del V
Cuerpo de Ejército, al Batallón ie
Pontoneros núm. i.
a
D. O. NUM. .327
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Otro) D. José Borabi LlOpis,-de la misiones 'de la D.




situación de idisponible gubernativo tal)...
de la Compañía de Transmisiones de
en Guadalajara, en la que cesa, a la
" Otro, D. José Milá Pujades, de la 173 Brigada Mixta,
a la Compa
Compañía .de Z p dores de la 138 Bri- la .Compañía
de Transmisiones de la fila de igual denominación de la 135
. ,lada Mixta. .
•
Ioo 'Brigada Mixta, •a la Compañía Brigada Mixta.
** Otro, D. Jesús .Climent Melo, del de Transmisiones de -la 24, Brigada Teniente 'profesional
D. Joaquín
Cuadro Eventual del Ejército del Mi.. kta
.
• Burillo Vidal, cesa eR la situación
Ebro, a la Compañía Parque de la Otro,
D. Eduardo Barba Pérez, de de disponible gubernativo, on Baza, ,
Com4aidancia General de Ingenieros la Compañía de 'Transmisiones
de. la a la Compañía de Transmisiones de
41'e'vdicho Ejército. , , 7 División, a• la Compañía
.de igual la 36 Brigada Mixta.
Otro,. D. Edráundo de 'Diego Pérez,Ide.norninación de
..la 215 Brigada Tenienxte •en campaña, D. Jaime
de la ,Compañía 'de 'Transmisiones de,Mixta. „- Jiianes. Roig, de
la Comandancia ,
la 149 Brigada Miixta, al Batallón de , Otro,. D. Jesús Ribas Bustos,
alel Principal .de Ingenieros del XVIII
Transmisionets !del Ejército del Cen- Grupo de Transmisio:nes de
Instruc Curpo de Ejército, a la misma (con
tro. ,
. ción núm. 1, a la Coixtpañía ,de Trans
Otro, D. Emilio Martínez Cóstan- misiones
de la lo. División.
firrnació,n).
yer, de la Compañía Parque de la Otro,'
D. Fulgencio Jiménez Lara, Otro,
D. José Buxadé de Juan, del
Coraandancia Principal de Ingenie; del mismo destino q'pie el.,anterior,.
a Batallón ide Zapadores del X
Cuer,
ros del ¡Ejército del. EbrO,' a la citada la Compañía de Tranimisione6





i Otro, D. aerminio Caballero Cama- Otro,




cÉ-o, .al Batallón de Transmisiones. mismo 'destino




Confirmación.) Compañía de Tra
misiones de la 15 ftrmación). .
4
• • • , Otro' D. Ignacio Pipio Roca a•
Mismo.. (Confirmación.') .• Otro, D. Bernardo ,Rarhón
de la mismo destino que el anterior (conOtro, D. Luis F.ernández Gorri, al Division.
Otro, D. Gerardb .Amorós Roselló,
.
Blanca, del mismo destino que el an- firmación).
-el Batallón de Puentes núm. 3, al tenor,
a la Coinpañía de Transmisio- Otro, D. Ramón' Gabriel Jarner,
al
Batallón 4e Zapadores .del XVIII nes de
la igo Brigada Mixta. mismo. 'destino que
el anterior (con
Cuerpo de Ejército.
• 1 •Otro, D. Fernando.Mérida. Espada,
' firmación).
Otro, D.. Antonio Cayuela García, del .Grupo
de Tratsmisiones de Ins- Otro, D. Esteban Cañas Badosa,
.del Cuadro Eventual del Ejército de , trucción
número i, a la -Compañía del Batallón de Zapadores del
XI
- Levante, a la Compañía de Tran6mi-
de Tra,nsmisionee de la 195 Brigada . Cuerpo de Ejército,
al mismo (con-
'
• siones de Defensa de Costas (atru- Mixta.'
. firmación)".
pacida .Sur ; tiene cumplido el tiern- Otro,
D. Miguel Sala. Pons, del'. Otro D. José La.culza .Benito,
del
po de permanencia mínima en el mismo
,destino que :el anterior, a la' Bartallin de *Zapadores del XVIII
frente). . , Compañía
de Transmisiones de la 58 Cuerpo de Ejército, al mismo .(con
Otro, .D. Jesús Martínez Molina, -Brigada Mixta.
firmación). . .
•
ce . en la situación de reemplazo por
' Otro, D. Juan Vidal Salomo, del Otro, D.
Mario González González,
herido en Lorca (Murcia), l Grupo
mismo destino que el anterior, a la del anteroir Batallón,
al mismo des
de Trans,misiones de InStrucción nú- Compañía
.de Transmisiones de la tino (confirmación).
54 Dirisión. ,
Otro, D. Luis Casals Galindo del
0:tro,,D. Alfredo Quiles Quiles, del -9,
D. Serafín Benito Trujillo, anterior Batallón, al mismo
destino
moro 1.
Cuadró Eventual del Ejército de An- del mismo deáSsio. que
el anterior, l'aa César Castillo,
dalucía, a la Compañia ,de Trapsmi- la Compañía
de Transmisiones d.e Otro, D.
si?one.s de la 147 Brigada Mixta: 39
División. . del anterior Batallón,
al mismo (con
Otro, lD. Pedro Machón Jordán' :deI • Otro,
I): Félix Romano Picaza,' del fin:nación).
Grupo de Transmisiones del XIII misino. destino que
.el anterior, a, la Otro, D. Pedro ,Sáiz Sara, del
an
'Cuerpo de Ejército, al Grupo .de igual Compañía
de Transmisionessde la 73 tenor Batallón, al mismo (confirma
denomina¿ión del XVII Cuerpo de Brigada Mixta,.
, . i ción).
Ejército,. . , . .- 1 Otro,
D. Juan Doménech Maraña, . Otro, D. Julián Bargueño
Lázaro,
Otro, D. Joaquín Pata Máñez, de del Mismo
destino que -el. anterior, a del Cuadro Eventual del Ejército
de
l ,de Tra.nsmisiones de la la Compañía
de Transmisíiones de la Extremadura, a la 'Comandancia Prin
2,3' Brigada Mixba, a la misma. (Con_ 20D. Brigada
IVIixta. .: cipal de Ingenieros 'del VII Cuerpo
firrnacisón.) Otro, D. .José Martínez
Martínez, de Ejército.
Otro D. Rafael Estartus Galcerán
del mismo destino que el anterior, a 'Otro, D. Joaquín
Centelles Arnau,
•de la ¿ompañía de Transmisiones de la Compañía de
Tratisimiliones .de la del Cuadro Eventual del Ejército
la '68 'División. a la
igual deno-minación de Defensa de Gltro
Compañía de 49
de Extrelmadura, al Batallón de Za
D. Luis Figlieras Roca del pádores
de dicho Ejército.
Cotas (aguipación Sur)._ mismo destino »que
el anterior, a la • Otro, I).
Manuel Juesas Garrido,
tlIttro, D. Luis Segura Cremades, del Compañía de Trat.smilSiones
de la del Batallón de Zapadores del In
Grupo de Instrucción de Transimisio-: 128 Brigada Mixta.
• Cuerpo- de Ejército, al' Batallón de
nes núm. 2, al mismo destino que el Otro D. Fr
•
ancisco Pedrero Cedillq
. .jgual .denomir.ación del XVII Cuerpo
anterior. del XVI-II iCuerpo
- de Ejército, 1.
.de Ejército.
Otro,. l).• Jaime Montaner Campos,
Otro, D. Tosé Fernández _Jiménez, Grupo de Transmisiones de ínstru.C-1'
—
C..0. P. I. núm. i, al Eíatalilón
del Grupo :de Transmisiones de -Inbs- ción núm. 93 el ciial.
tiene cumplido del
'
de Zapadores del XXI Cuerpo de
ivección núm. ,2 a la Compañía de el tiempo mínimo de permanencia éy
Transmisiones 'de la 56 Brigada el frente.
Otro, D. Francisco Vilar Boscall,
Otro, D. Antonio Niéolás de San del 'Batallón
de Transmisiones d'II
Nicolás, de la Compañía de Transmi- Ejército ,clel Ebro, al
Cuadro ,Eveik
'Manes de la it• Brigada- Mixta, a la tual del Ejército de Levante.
-
miema, (Confirmación.) Otro, D. Santiago' Cubillo Sara,
Otro, D. Ramón Blabsco Herrera, del
del Grupo de Transmisiones del IV
.Grupo de Transmisiones de Instruc




D. Julián Vinué Andrés, de.
la Compañía .de Zapadore ,de la 225
Brigada Mixta, a la Compañía de
igual denominación. de la 16 Briga
da Mixta.
Otro, D. Alfonso García Barral, del
C..0. • I. núm. 1, a la Compañia
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Otro, D. Eutimio Martínez Martí
nez, de la misma Unidad que el an
terior, a la Compañía de Zapadores
de la 222 Brigada Mixta.
Otro, p. Francisco Varea Rodrí
guez, caill Cuadro Eventual de la
Agrupacián Autónoma del Ebro, a la.
128 Brigada Mixta, Compañía de Za
padores.
Teniente asimilado, D. Amador
Conde Mestre, del Batallón de Tra
bajadores núm. 3, a la Compañía de:
Carreteras núm. 8.
Otro, D. Rafael Coscollano Este
vas, del Batallón de Obras y Forti
ficación núm. .1,5, al Batallón de
Obras y Fortificación núm. 21.
Otro, D. Jesús Tornero • Riquelme,
del Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 16, al Batallón de" Obras
'
y Fortificación núm. 21.
Otro,, D. Gonzalo Gómez Sáinz, del
Batallón de Trabajadores de Ingenimros núm. 23 a la Comandancia
General de Ingenieros de la zona
oriental, para Obras y. Fortificación.
'
Otro, D. Luis Canals Arribas, de la
Insper:ción Generál de ingenieros, al
Batallón de Trabajadores de Ingenie
ros num. 5.
Otro, D. Florencio Olmo Millán,
-de 11 Compañia de Carreteras mime-.
ro 6, a. la Unidad de Trabajadores
D. O. NUM. 327
bre pasado (D. O. núm. 247), a? Ba
-talión de Trabajadores de Ingenie
ros núm. 7.
Otro,, D. Jesús Sáez Callada, del
Batallón de Obras y Fortificación
núm. 3, a la Comandancia de Obras
Militares-'núm. i.
•
Otro, D. Cristóbal Rembado Ro
dríguez, as_cendido por orden circu
lar núm. 22.482, de 25 del mes de
octubre pasado (p. O. núm. 2,89), al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
Otro D. Silverio Corpas Pazos, de
la 'Comandancia Principal de Inge
nieros del IV. Cuerpo de Ejército, a
la Un-dad de Trabajadores núm. 2.
Otro-, D. Tomás Cortijo Pérez, del
Batallón Subsuelo, a la misma Uni
dad que "el anterior.
Otro, D. Germán, Martínez Paños,
del Batallón de Obras y Fortificación
núm. 55, a la mien-ira' Unidad que el
anterior.
Otro, D. Juan. Aguilar Gámez, con
firmado en su' empleo' por orden cir
cular núm. 22.4w, de 25 de 'octubrepasado (D. O. núm.-289), a la Com
patlia de .Zapadores de la ,6 Brigada
Mixta
Otro, D. Manuel Jiménez Espala
fos, ascen,dido por orden circuliar nú
mero 22.599, de 31 ¿le octubre asa
n•m. 2. • do (D. O. núm. 290), a la CompañiaOtro, D. José Calabrús Risquez, de Transmisiones de la 147 Brigada.
e la Inspección General de Ing...- Mixta.deros, al Batallón de Trabajadores Otro, D. Victor Bosor Romeo, con/NÚM. 2.
• firmado en. 6u ,empleo ;por 'orden cirOtro, D. Luis Benlliure López de ciliar núm. 22.485, :de 25 de octubreAraña, de la Inspección General de pasado (D. O. núm. 289), a la ComTngenieros, al Batallón de Trabaja- paí-iía .de Transmisiones de la 141dores de Ingenieros.núm• 5. • Brigada Mixta. .
Otro, D. Máximo ortalesSánchez,•P. Otro, D. Alberto Carreach Bux6, de la Compañía ide Transmisiones dede la Compañía de Carreteras nú- l-ero 7, a la Cofflpañía de igual de- a 44-Brigada Mixta, a la CorriOñíanomináción núm. 25. de la misma. den.aminación de • la 67Brigada Mixta (confirmación). :Otto, D. Virgilio Zamorano Re-al, Otro, D. ,Antonio López Pérez-Cues'dé la Inspección. General de Inge- tas, del Batallón de Obra y Fornieros a la Corñandancia General de tificación núm. . 5, al Batallón deIn-g'enitros del ¡Grupo de Ejércitos igual tknominación..nilm. 56.
.r
d ,,e la zona Oriental, para(-4ras de-
.
Otro D: Luis Peláez Corchino, deoTtificación. 'la om,paííía , e Zapadores de la. u°Otro, D. - Manuel Carmona Alva- Brigada Mixta, al Batallón de Za
z, de:1 Batallón de Obras y Foro- padores del VI Cuerpo .de Ejército.ficación núm, 17, al Batallón de Otro, D. José Casamajor Nicolás,igual denominación núm. 19 • . de la- Compaiila de, Transmisiones de
. Teniente en -campaña, de Milicias, la 58 Brigada. Mixta, .a la CompaD. Miguel Rodríguez Hernando, de ñía de. igual denominación de 14 56la Compañía de .Zapaciores de la 33 Brigada ''Mixta.Brigada Mixta, a 'la Compañía de ,Otro, D. José Ester. Ayneto, de laigual denominación de la 34 Brigas- misma I.T.nidad que el 'anterior, alda Mixta. ' • .mismo destino.
'Otro, D. Emilio Velázqüez Estra
.
Otro, D. Manuel García Pérez, defid., ra del Batallón de Obras y FortifiBatallón de Zapadores del XVII',
núm..32; al Batallón .de igualCuerpo de Ej,ército, al Batallón de '•-,fenominación núm. ;6.la misma denominación del Ejército !de Extremadura. Otro, D. Manuel Sánchez Serrano
Grupo de, Transmisiones del IV
Cuerpo de Ejército (confirmación).Otro, D. 'Manuel AnagaSti Lorenzo,de la Compañía de 'Transmi;siones de
‘la 51 Brigada •Mixta, al Grupo deTransmisiones dé. Instrucción núme
ro 2. (Tiene cumplido el tieinpo de
minima--pernianencia en el frent1).
Otro, D. Santiago Casabona\ Ro
meo de la Compañía de Zapadoreslinfa 38 13rigada Mixta, a la mis
ma (confirmación).
Otro, D. Julián González Ruiz, confirmado en su .empleo por *orden drrular naírn, ,19.675, de 28 de bseptiem
Otro, D. Eduardo Orozco Quintian.
del Batallón de Zapadores del XVII].
Cuerpo de 'Ejército, al Grupo de
Transmisiones de Instrucción núme
ro 2. (Tiene cumplido el tiempo mí
nimo de permanencia en el frente:)
Otro, D. Luis Peña del Olmo, del
Grupo de Transmisiones del X Cuer
po de Ejército, al mismo (confirma
ción):
Otro, D. Julián González Ruiz, cor,
firmado en su empleo por orden cir
cular núm.- ig.673, de 28 de septiem
bre último (D. O. núm. 257), al Ba
tallón de Obras y Fortificación :núme
ro 27.
Otro, D. Pedro Domínguez García
del. gatallón de Obras y Fortifica
ción núm. 1, al Batallón die la mi
madenominación •Om. 36.
Otro, D. Clemente Fernández Ta
pia, de la misma Unidad que_ el an
terior, al mismo destino.
Otró, D. Emiliano Arroyo Larrea,
del Batallón de Obras Fortificación
núm. 48, al mismo. (confirmación).
Otro, D. Antonio Esteban Catalán,
del Batallón de Obras 'y Fortifica
ción núm. • 32, al Batallón de igual
denominación núm. 52..
Otfo, D. Manuel García Fernán.-
de, del Batallón de Obras y Fortifi
cacOn núm. 3, al mismo destino ulule
el anterior.
Otro, D. Antonio Urefía de la Fuen
te, del Batallón de Obras y Foilifica
ción núm. 13, al Batallón de"
denominación núm. 61.
Teniente' de Complemento, b. Fer
nando Salazar Sandoval Mora' de la
Compañía :de Alumbrado de la Co
mandancia General de Ingenieros del
Ejército de 'Extremadura, a la Com
pañía de . Especialidades de "la Co
mandancia :General de Ingenieros 'd.e,
dicho Ejército.
Otro, D. Manuel Díaz Salvador, de
la misma procedencia •que el ante
rior; al mismo .des no. ,
Otro, D. José odríguez del Rin
cón, ,del C. R. I. M. número 4, al
Batallón ,de Zapadores del IX Oner
p-o de' Ejército.
Otro, D. Isidoro Alvarez García.
de la situación de reemplazo por en
fermo en Madrid, en la que cesa, a1
Grupo de Alumbrado e Ilumina.Gión
de la.'D, C. A.-
Otro,_ D. Antonio Salvador Moya.del Cuadro Ementual del Ejército -de
Levante, al Batallón de Obras y For
tificación núm. 21.
Otro, D. Ignacio .Hernanz Saaz,
del Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, a la Compañia .de zapadores
de la 207 Brigada Mixta.
Otro, D. Francisco Carón. Pastor.del Cuadro Eventual del Ejército deAndalucía, al Batallón *le Zapadores
del XXIII Cuerpo :de Ejército.
Otro, D. Santos- Martín Ferrero,
del Cuadro Eventual 'del Ejército deExtremadura, a la Compañía Obreiradel Cuartel General de 'dicho 'Ejército,
-•
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°ti-3, D. Antonio Lorerite Mir, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante al Batallón de Puentes núme
,
To 1.
Teniente profesional, inútil de gue
rra, D. Celedonio Espinosa Vidal,
agregado al C. R. I. M, núm. 3, con
arreglo a ila orden circular de 29 de
diciembre de 1937 (D. O. núm. 1, de.
1938), al' Mismo (confirmación).
Teniente movilizado, don Enrique
Mowbray Maldonado del Batallón
Zapadores• del XIX Cuerpo. de
Ejército, .a la Compañía de Zapado
res de la i08 Brigada Mixta.
Teniente asimilado, don Juan Rol
d-ua Gasals, de la inspección Gene
r1 de isIngieneros, a la misma. (Con.
firmación.) •
Otro, •don Julián Sánchez Mora, de
la Inspección General de Ingenie
ros, a la S-ubinspección General de
Ingenieros. (Confiimación.)
Otro, don Tomás Mengual Torres,
de la misma procedencia.,que el an
terior a ra. misma ' Subinspección.
.(Confirmación.)
Otro, don Agustín. Morcillo López,
de la Delegación de la Inspección
General de Ingeniéros; a la Coman
dancia de Obras Militares número- 2.
(Confirmación.)
Teniente del C. A. 1. (ayudante de.
taller), don Manuel Mínguez Cubi
llo, dé •.la 'Comandancia ¡General ,de
Ingenieros del Ejército del Centro, a
la misma. (Confirmación.) •
Suboficial de, Complemento, don
Jaime Más Busquet, del C. R. T. M.
'número 17, al Batallón de Zapadores del XII Cuerpo de Ejército.
Sargento profesional, ,don Francis
co Borja Navarro, ascendido por or
den circular núm. 23..o6r, de 9 de no
viembre pasado (D. O. núm. 20), a
la Compañía de Carreteras núm. 18.
Confirmación.) •
Otro, ,don Claudio Rodríguez Her
náxdez, a,scendido ¡por igual dispo
sición que el anterior, a la misma
Unidad.. .,
Otro, don Félix Bardorrey Espino
sa, ascendido por orden circular Ilú
inero 23.116, 'de 7 •del pasado mes de
novienibre •(D. O, núm. 229), a la
Compañía de Z1-.1.padores-ele la 33 Bri
g-acla Mixta
Otro, don Vicente Pardo Díaz, as
cendido por orden circular número
23.618, de 17 del pasado mes de no
viembre (D. O. núm. 307), a la,CoM
pañía de Zapadores de la 68 Briga
da Mixta.' .
Otro, don Miguel Muñoz Villano,.
aecendido por orden circular núme
ró 23 o61, Ce 9 de noviembre último
.(D. O. núm. 298), 'a la Compañíal'e Zapadores de la 81 Brigada Mixta.
Otro, don José Vaya Sanz, ascen
dido, por igual disposición que el an
te-Hor, a la misma Unidad.
Otro, don* Contado Muñoz Valen
_ cija, del Batallón de Zapadores del
VII. Cuerpo de Ejército, al *Batallón
r
^
de Zapadores del Ejército de Extre
madura.
Otro, don José Sánchez r..jabezas,
del Batallón de Zapadores del VII
Cuerpo de Ejército, al Batallón de
Zapadores del .Ejército de Extretna
dura..
Otro, don Vice:_te Marcillo Calde
itli, de la misma .Unidad que el an
tertr, al mismo destino...
Otro, D. .Cé)sar Sánchez Rico, del
Batallón de Zapadores detVIII Cuer
po idel Ejército, al mismo destino que
el ánterior.
Otro, D. Albino García Alvarez, de
la misma Unidad que el anterior,
II ¡7
(D. \O. núm. 31.4), á la Compañía de
Zapadofes de la 2.13 Brigada Mixta.
Otro, D. Cristóbal Ruiz Salazar.
de ascendido' por igual disposición
que el anterior, a la misma Unidad.
Otro, D. Francisco 'González Val
derikseda, de ascendido por. igual, 1146-
posición 9.ue el 'anterior, a la m\iszruiUnidad.
Otro, D. Marcelino Villá Poyato5,
cie ascendtdo por igual disposición
que el aQterior, a la listna, Un
dad.1• Otro, D. Rafael Vidal kipoll, de
ascendido -por igual -dispOsición que
el anterior, a la misma , Unidad.
al mismo destino. .4,) Otro, D. Cristóbal Lario Pérez, 'deOtro, D. Pedro Casañag Guante', ascendido' por igual Idisposición (Intde la: Compañía de Transmisiones de 'el anterior, a la misma Unidad.lá 3o División, al Batallón dé Trans- Otro, D. Ricardo Paituvi Rovira, demisiones del- Ejército del Ebro. ascendido poi: • igual disposición qteeOtro. D. Jacinto Calderó Bisquet, el anterior, a la Compañía de Tranii--'del Cuadro Eventual del XXIV Cuer- mision,es de da 213 Brigada Mixta.
po de. Ejército, a la -Comandancia Otro, D. 'Juan Gálvez 'Martínez, dePrincipal d,e Ingenieros, del tmismo la Compañía de Transmisiones. de ltiJCuerpo.
.
. 89 Brigada IMi'x'ta, a la mima, •(Con
Otro, D. Florenoio- del .Palacio firmación.)
Blanco, de la Compañía'de, Alumbra- .Otro, D. .1\1ainuel Martínez Baena,
do de la Comandancia de Ingenieros de la misma Ulidad que el anterior.
del Ejército de Extrernadura, -a. la a.1 mitsmo destino. (Confirmación.)
Compañía cl. Especialidades del mis- Otro,' 'DI.' José Medina Fajarlo,, de
mo Ejército. la mi.sma uniida d que el antezior,. al
Otro, D. Roberto Llorens Gascó, inisimo destino. (Confirmación.)
de. la misma procedencia que el an- Otro, D. Jacieto .Moreno Herrero,
tenor, al mismo destino. . 4le1 ell aidro ,Eventual ded Ejéa-ciito lel
Otro,- D. José Cristiá López, de la Este; al Batallón de. Zapa4ore.5 de di
al mismo destino.. José Bescós Ciudad, lie illi
misma- procedencia que el anterior, .
Otro, D. Fernandb Rico Peña, de Cqrnipañría de Carreteras núm. 8, á la
la- misma, procedencia que el ante-Corripañía de •iguall denominaciI612 nít--
rior, al.rnisrdo destino. , .
Otro, D: Manuel' Expósito Expósi, imer0
7.
" 46tro, D.- josé Góngora Aguíilafr, de
la'Cornoaftla de Carreteras núm.to, de. ascendido pp_r orden circular
núm. 2j.62o, de 17 del pasado mes de "al mism.lo destino que el anterior.)
noviembre (D:. O. núm. 307), al C•ua.- Otro, ID, Biliario Tontál '1Gill, k' 1a
dro Eventual, del Ejército del Este. Compañia de 'Carreteras núm. S, a la
• Otro, D. Manuel Nádales' Aznar, de igual ,denorninación ,n.am. 9: .
de ascendido por igual disposición Otro.,' 'D. A,gttín iLaanbea Riivtra.
que el anterior, a la misma Unidad. de la Conipailía' de Carreteras tiú:
Otro, D. Vicente Vilaplana Caste- micro id, all misnie destino que cil ati
116, de .ascendido por igual dispo.si
ción que el anterior, ,a la misma Uni- Otro, D. Francisco Navarro Orle.-
dad. - ga, de la ;CornIpañía de Carreteras -ni:1--"
Otro, D. Antonio Ámpurdariés 17°1_ Inew. 7, a la Compaílía de igittbl dif
,
.
guera,, de ascendido .por igual dis- nominación. ,ñúim. TO.posicion, que -el anteriór, a la mis- Otro, D. Félix Gómez Rojo, de 11:
ma Unidad. Colmlparila de Carreteras núm. 9, al
mismo destino que dl anterior.
Ótro, ID,. Cedido Francos' Catatinn,
de la tornIpaSía de Carreteras nú
mero 7, a laiComrpañía de igruall de
neirnina-ción núm. 25.
.
Otro, D. Luis Prat Pallerols, cite. -la
Corybp.gfiía d'e- .Cárreteras nülin. "O, .'al
rnistnio• destino que el anterior.
tenor.
Otro, D. Agustín Caudet ,Queral,
de ascendido por igual disposición
que el anterior, a la misma Unidad.
Otro, D. José Romero García, de
asCendido por iguatl, disposición que
el antertor, a la misma Unidad.
Otro, D. Francisco -Viñas Juanola,
de ascendido por igual disposición
que el anterior, a la misma Unidad.
Otro, D. Alfonso Rodríguez -Insúa,
del Cuadro Eventual del Ejércitó del
Centro, a la Compañía de Zapadores
de la iro Brigada Mixta.
Qtro, D. Bautista Catalá Parts, de
ascendido por orden circular rillmero
,2'4.0o6, de 24 de nbvieMbre, úlúmo
•
Otro, ID'. Antonio Curia Tudela, de
la Cexrnipañía die Carreteras núm. TOP
al mismo destino que el anterior.
Otro. D. Francisco Molina Narran-ro.
de la Compañía de Carretera.s núm. 11,
al rnisgrno .delstino que el anterior.
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Núm. 24.698
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien dIsponer que los oficialtes y sar
gentos de INTENDENCIA, proce
dientes de Milicials,1 de la siguiente re
lación, que ,eanpieza con el. capitán
D. Modesto Ordielies .Allvarez y ter
tnina COfl l sargento D. Pedro San
Juan Mazistany, /cuyas. procedenciasinaican, pasen de:stinados a lo&
puntos que ,se incorporándó
-
con urgencia. y surtie9do efectos
admanistrativos a partir de la revista
dell presente mes.
'Lo comunicó a V. E. para su co
nocimtnto y cuMplimiento. Barcelo








D. Moci....to Ordieres Álvarez, a la
38 'Briga42 Mixta.
D. Manuel Ruiz G. Valero jz-fe ad
ministrativo de la spril.rada M~..xta.
Julo 'Granados tAvengo, al C. O.
P: T. I. núm. 2. ('Itympllida perma
nencia en el frente. .•.
D. Juan Canals Giralt, de la
Brigada N4'.xta, 'a la 178 Briga
Tenientes
3
• ID. Lui. Martín Catalán. de la
,Btrigoda Mixta- ai Cuadro Eventual
Ejer.cito del Este.
D. PriiscIlliano García Gaiteto, del
Ejército -.4cLI.,E4jro, al C...0. P. T. 1.
-núm. 2. (ettrIWEida p-ermanencia en
el, *ente.) '
D. Ern:sto lIontoDiu Urcer, del
-Ejército. .de Levante, a la .J\efaturá
.kchnostrativa Comarcal (1.ell mismo
Ejército. (Cumplida permlnencia en
frente.)
D. .Anitonio Corbeto Roscli.a la
2:} Brigada Mixta. (Confirmación.)
,
D. Antonio -Pons Marisktany, a la D'. Juan
It g-ada Mixta. . (Confirmación.) jd
D Salvador Torrec, Satacana, del
. Ejército del Ebro, a la 13 Brigada
M4rxta.
•
;D. Lorenzo Sala ,Suros, del EjéT.ci
to <bel Ebro, a la,, 13 Brigada Mixta.
Manuefl Varela• Sante14,. del XXIV
Cu•rpo de Ejérc:to, a la '143 Brigada
Mixta. •
D; Pedro Martín Polo, ded Ejérci
to de Levante,' al XX G7utpo Tro
•Pas de Intendencia .de/ mismo Ejér
cito.
n. Enrique Jarczo‘ Ramos. al Gru
po de Tropas afea° a .la Dirección
de los Servicios de Intendencia del
Ejéa=cito.del Ebro.
• D. Marian.o jullio Ilenténide:z Fernán
d.ez, a -1a. Córm'arcail
raklas.
Sargentos
'1). Luis Curras García, a .1a • Co
marcal de Alirnería-Granada.
D. José ,Sánchez Rute, -al Grupo de
Intendencia del Ejército de Andalucía:
F ernand o Minig oranee. AlcalIde,
ídem. - •
D; Mariano Pastor Pérez,
D. Francisco López Sánchez, Idean.
D. Vicente Seri.ario Albors.,
D. Dimas -González -Martínez, al
'Cuadro Eventual del Ejéréito del
Ebro.
'D. Luis González Laaniuño, ídem.
Benjamín C iii adevi11a Casea-o,
.1dem •
D. 'Francisco López Cuenca, a la
72 Briada Mixta. (Confirmación.)
1). Luis Fernández Caballero, del
Ejército de Andallocáa,,,, al Grupo de
Tropas de Intendencia, afecto a la Di
gección de los Servicios de Intendencia
az_=1 misario Ejétrairto,
Avelino Fernández Suár,ez.
.Grurpo. de Tropas afecto a La Direc
ci&n de los Servicios. del Intendencia
del Ejército del -Ebro.
D. José Martínez Angüelle.s., al -.Cua
dro Eventual del Ej&cite del Fibro.
D. Marcos Aurelio García Fes1/4cinas,
al Grupo de' Tree'as af¿cto a la Di
rección de los Servidos de Intenden
cia del Ejército del Ebro.
D. Natc,r de la Torre Charnpsaur,
del 'Ejército iddl Ebro, ál C. O. P. T. I.




.D. Iiigivel Abarca Lópe.z, a la
fatua-a Admin¿sitirrtivá P.eSquera
Almería.'
ID. Sebastián Toret Palacios, al Gru
po de Intendencia del Ej ército de
Andalucía.
D. .Rafac..1 Jiménez Calero, ídem.
•D. Eus.ebio García Avalos.1 ítd'em.




D. Eduardo V l'ehes Ariñente r os ,
ídem.
ID. M'anuel Martíne•z Moreno, ídem.




D. armelo Ab.ad Torres,. del XII
al XIII Grupo de- I ntendencia..
D. 'Horacio Goya Abarez, a .110, 178
Brigada 'Mixta.
_IDI. Francisco A rrisicado Lumbreras
a`l. Vi Grutpo ide Inteddencia. (Confir
.1-ilaci6n.) •
D. Tomás Casas Gámez, -al VI
Grupó de Tropas. (Confirma.ción...)
D. Manuel Rodríguez Muñiz, idtem.
D. Juan Litma Costa, ¡dm.
D. Gonzalo 'Agan.go Saavedra, ídem.
iD. Pedro Sanjuá:n Marit.ltanty, d la
224 Brigada Mixta, aT 'Guladro .
'tual del Ejército .del. Este •
I)) aroelon a de dicielmhrle d
A. Cor4dón.
N1:1111. 24.699
Grupo 'de I ntenidencia, a la Jefatura
Admi niistrativa Comarcal de Gerona.
(iCtÍrnOlida pf.rmanencia en, el filent.e.)
D. Francisco EsItellés Añón, del




Circtilar. Éxomo. ,Sr.: Visto el c( r-7
tfficado r-econocirnieno facultati
vo practicado al teniente de IN.FAN
TERIA, profesional, Úlorián, Mar-,
Inez Matilla, de reemplaíó por le
rido 'en El Provencip .(Cuenca), por
cuyo docuantento se comprueba que
el interet,gado se encuentra en cOn-di Cli O
tleS de prestar sre'vicio, he reetteilto
-ruelva a activó 'y pase desttlnaicto a la
61 Brigada Mixta..
. cormusiii.c*o a V. E. para sul cono
ntO 3T uantpanientO Barceilionta, 8






Circular. Excmo. Ss.: Visito cer -
tificado de .reconocarniento facultati
vo practicado al .tenie.nte ide INFAN
IIERIA, en campaña, procedente de
Midi.cias, .t7. Ricardo .Cruz Marín, de
reemiplaw por , herido .eri. Jaén, ,por
Ouyo documeneto se acredeita que el
interelado se encuentra ida para el
tervicio, he resuelto vuelVa a activo
y pase idestinado a. la 76 Brigada
Mixta.
Lo cormuntico a V. E. Poza su cono
ciinrientO y cumplitnie nito . Barcekiona , 7





,1 Circular. Excmo. Sr.: yisto i1 cec
. tlIcado de (' reconocimiento acu ta -
vo practicado al teniente de INFAI\T
TERIA, en =paria., procelente de
Micias ID. Isktro ',Siimarro Mayora
les., •te reemplazo por herido en La
1 Solana (Ciudad Real), por cuyo dd
cumento se .coirnOrneba que e1 intere -
qado se encuentra en condiciones de
. prestar
•
servicio, he resuelto' vuelva
D. José Soler Mbiaoh, dell Ejérci
to die Extremadura, al VI Grupo dC
Tropas..
D. Luis .Crende Castañe-da, ídem
kletn,
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a activo y pase destinado a la 191
Brigada• Mixta. *
Lo comunico á V. E. parra su co
nocimiento y cumplimiento. Parcelo






Circular. Exorno. Sr.: Visto el cer
tificado =de reco.nocimiento facultativo
,practicado ail teniente' de INFANTE
RIA en campaña, procedente de Mi
licias, D. José 'María Sáiz Muñoz, deb
reemPlazo por herido en Valencia, ,Por
cuyo documen•to se ..comprueba que el
interesado e 'halla en condiciones de
Qtresrtar sérvicio, •he resutlto vuelva a
active y pase destinado á la 48 Bri
golda Mixta./
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y •currn¡alimiento. Barcelo





destinado, je J, Fiscalí.a Jurídico Mi-.
•ilitar -afecta al Tribunal Permanentp
'de Justicia Militar del XXIV Cuerpo
.de Ejército, a auditor-secretario de
reste Tribunal, diebiendo incorporarst
con urgencia.
Nern., 24.703
Exénno. Sr.: Visto el cer
tificado die recOnoCimientó 'factiltativo
ipracticado a1 tenienrbe de INFANTE:-
RALA emcamIpaña, proceldente de_ Mi
D.. Josté Aulló Azuar, 'de reeini
plazo par herido en. Murcia, por cuyo
documento se acredita que lel inUire
Gado se .entuientra en condicione' de
estar servicio, he TeS-Ilelto vuelva a
aotivo y pase destinado a la 73 Bri
gra(Ia- .Mixta.
Lo co,rnúnico a V. E. para su co
•nocimiento y. c umpli-mi.enito. Baroelo-





'Lo tcomunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo:-




Circular. Excmo. Re teriMo a
bien idislOioner que la orden circular
núan. 2.1.772, de ,26 de octubre &ti
tile TI). O. nútml. 282), quede, sin.ctopor lo que. respecta .al tenitente don
Juan Vendiera. Cafiellas, por ger. su
enleo el dle tenientedé In:gerlieros.
e4 campaña, pr.ocedente de
y no de Infantería de dicha Escala,
como en aquélla se hace constar.
. Lo itornunico. a V. E. para su co
vrorimiento y cumplimiento. Baroeloi:









Circular. Excmo. .Sr.: He resuelto
que el personal de INTENDENCIA
que a continuación se retlacioila que
de confirmado en los, destinos que se
indican, .
.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y . c uanplimiento pa r9elo
na, 9 .de diciembre de 1938.
•
A. ColuiéN
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente auditor en campafia
ID. Gregorio Guijarro Contreras -pase





ldl XII Grupo d:é Intendencia.
D. Nicolás Suárez Martín, .en
VIII Grupo de Intendencia.
D. -Santiago Salas Búen-0, en 'el IV
Grupo de IniternKtenicia
D. Bernardino López Pérez, en el
.C. R. I. '11, núm. 9.
D. Valentín García García, en el
IX rupo de .Intendencia.
D. Ramón G4banidé Ridaura, en el
IX Grupo die Intialidsenci*a.
ID.
•
Lebncio Rivilla Martín, ken el
prime r Grup o de I ntefide ncia.
D. Amador Pozo Fernández, en el
XVIII 'Grupo .de Intenklencia.
D. Jesús Lara AlananSa, en e IX
Grupo •de Intendencia.
Adítár-911111/4......„._ -
D. Antonio [va Po-veda, en a I.y
-Grupo d:e Intendencia.
D. Alvaro Piedra Romero, en la .432
Brigada /y1ixta
.




D. Enrique Gutiérrez Górnvez, en ia
Jefatura AdministratiÑa Comarcal de
Valencia,
ea ira.
D. Vicente Escribano Holguera, a
12..8 Brigada Mixta.
D. Francisco *Tarín Gómez, ti
()5 13rigada
D. Julio Hurtado Góimiez,•.en 1A 1oo
Brigada M ixta.
D. Fudgenci9 Ririz Facha, en cl yI.
Grupo de Intendencia.
(D. Saturnino Praides Zafra, en A
I 1 Grupo de Intendencia.
ILk Enniique Clos Segrui, en, el IV
Grulpo de Intendencia.




Circular. '1Exteimo. Sr.: fl.e. reuet®
•
que el tendente en cazipaña, de IN
TENDENCIA (E. P. g.), D. Juatz
1341anch Valiente, en situación <le (lis
pcinible •ufbernativo, con residencia
en Valencia, cese en la niisrma y pase
destinado al Grupo de 'Probas afecto.
a la Dirección de .los .Servicios. de
Intendencia del Ejército 9• zeivanite.
D. José Medina López, en la quin
ta Brigada Mixta.
D.. Moisés Villéin Marta, en el Yl11
Grupo 'de Intendencia.
D. Vicente Villarroya Calvo, en la
Jefatura de los Servicios. de Intenden
i
N
ca del XXIII Cuienpo de Ejér'citd.
D. Juan María Poves Zazo, en. la
Jefatura Aklaninistrativa Comarcal de
Almadén.
ID. Pedro Clavijo .Sorianó,. en la 215
Brigada Mixta.
D. J Mosé orales Valenztiela, en la
1o3 Brigada Mixta.
D.- Fernando Magro Montero, en




D. Manuel González Fernández, en
la Jefatura Admin'istrativa Com.arcal
de Ciudad Real.
Lo comunico a V. E. Ora su co
nocimiento y cumplimieríto. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer quede sin efecto el des
tinó al Cuadro Eventual del Ejércitg■
del Este que por orden circular ni
mero 15.716, de 15 de agosto últirrne
(D. O. núm. 211), Ise asignaba al te
niente de MILIICIAS, de Intenaencia,
D. Narciso Vallvé Borwasbi, ipar, no per
tenecer 'citado oficial a" dicha Es
cala. A
'Lo tcomamico a V. E. para 'su to
ndrimiento y citinplimierito. Barcele,





Circular. Excmo. Sr.: He tenikie
bien dispontrr quede sin efecto la or
den circular nm. 22.111, 1,1■C 28 de octu
bre últicmo O. núm. 285), por (a
que. se destin ab a .al. I I I (Centro de Ins
trucción y, Res-erva de Sanidad Mi4i




a O. NUM. 43,27
haber sido des'..gniadn auxik-or fa
ouittá.tivo seáundo del Cue.ripo 1e Sa
nida,d Militar.
Lo comunico a V. E. pata su co
nocimiento y ctu3-iplimiento. Barcele





Circular. Excmo. Sr..' Hk. tenido a
bidn disponer que la circular núii-ne
ro 24.071, de 27 de noviembre pasa
do (D. O. núm. 316), que publica .de3-
tinos del Arma de ARTILLERIA, se
.k..nrtienkla rectificada, por lo que se
refiere al alférez de complican/cm° don
Juan Martínez Rogel,
lie que ostenta d:.cho
llama como se indica.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: Dé .,acu.rdo
con los preceptos de la orden circu
.1ar núm. 6.257 *(D. O. núm. 92), he
resuelto que el sargento de INFAN
.TERIA. D. Francisco Valléis Ivars
pase destinado al C. R. I. M. núme
ro 'lo, .peir haber sido clasificado in
útil totalpara el servicio die su cla
se, por hallarse incluido en el núme
ro 77, letra G, Grupo primero, :del vi
ge-nte Cuadro de Exenciones, y con
gitderado apto para destino. de 'reta
guarda, según certificado facultativo
del Tribunal Médico Militar de Alcoy.
Lo comunico a V. E. para su .co
nocimitnito y culínplimiento, Barcelo





Circular. 'Excmo. Sr.: He tenido a
bien .di er .que la circular núme
ro 24.071, e. 27 de noviembre pasado
O. núm. 316), que publica desti
nós del 'Arma de ARTILLERIA, se
entienda rectificada, por lo que se re
• fiere al sargento de complemento don
José La.nzaco .Mirabent, en• el senti
do de 'qu'e se llama como se indica.
Lo 'comunico a. V. E. para su co
nocimiento. y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. ST.;\ He tenido a
hien disponer que el sargemto -líe corn
?1z,mento, de ARTILLERIA, E.mi
•
•■•
lio Caralt Torra, del C. O. P. A. nú
m•ro 2, pase •a la situación ;de movi
lizado •en su puesto .de trabajo, a ,dis
Posición de da Subsecretaría de Arma
mento, de °cuerdo con lo dispuesto
•en la circular núm. 14.617, de 24 de
julo último (D. O. núm. i96).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





ircular. Excmo. Sr.: He tenido a
.en disponer qu'e el sargento de SA
NIDAD MILITAR, movilizado, don
José Filloy Burgos, afectn. al C. R.
1. M. número 16, 'pase destinado .al
III Centro lie Instrucción v Reserva
de Sanidad, incorp-orándose con in--
grenda.
Lo coiiihunico a Y. E. para su _co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. 45r.: He tenido a
llen • disponazr que la orden. circular
nírtn 18.11/5,. de 1'12 de septiembre úl
timo (D. a núm. 238), por la que
se desatinaba al. II Grupo 4ie Instruc
ción y Reserva lde San¡dad Militar al
sargento de MILICIAS, de Sanidad,
D. Pedro Martínez Falagan, como
proc,edente del XXI Cuerpo de Ejér
cito, se entienda rectificada en el sen
tido de que el ;destino que se le confie
re e.s al Gruipo' de. Instrucción
y Resierva 'de Sanidad Militar, pro
ced,ente de' la • 59 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E.. para su co
nocimiento y cumplimiento. BIrcelo-:





Circular. lExcmo. Sr.:. ,Con arreglo
a lo dispuesto en la orden circular
n•útrt, 12.802, Ide 9 de julio último
(D. O. núm. 1.73), arripliadax,por la
núm. 16.124, de 21 de agosto siguien
te (ID. O. -núm. 2x6), he resuelto que
el personal civil que a continuación
se relaciona, del. que ha habido cono
cimiento de su nombramiento y se en
cuentra convenientemente calificado
por el Negociado de Información y
Control, qu•ede confirmado en sus des
tinos en las condiciones que 'determi
na la orden circular de 22 de diciem
bre de 1936 (D. O. núm. 274, pági
na 588, colucmna terceaza), quedando
s;ujieto el personal de, referencia a loo
preceptos de la orden• circular núme
ro 11.376, de 20 de junio próximo pa
sado (D. O. ftúrn. 156), surtiendo
efectós, administrativos esta disposi
ción .en la revista de Comisario del
próximo pasado imes de agosto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN gUE SE CITA
1). Antonio Palma &set/e, en la
cera Agrupación. die Hosp.itáles
tares del 'Ejército .dfc Andalucía.
D. Fr•ncisco Marrtin Prieto, Idean.
D. Pedro Cervera Estela, en .la Im
prenta. y Talleres de esta Subsecre
taría. •
¡D. Erniilio Martína,ohato, en el fDae
pósito • de Intendencia de Colmenar
Viejo.
D. José María IGota Galligo, en la
'Clínica núm. 2 del Hospital Militar
de 'Evacuación del Ejército de L'e
vante.
•
D. Andrés Alfaro Moreno, en la Je.-
fatura Administrativa Comarcal de
Valencia
p. Manuel 'Chozas Carrillo, en la
Delegación de la Subsecretaría de Ar
rnarnenVo .de Valencia.
D. Ballasar Capella Garcés, en la
Subpagaduría die 'Barcelona, de la Pa
gaduría secundaria 'del Ejército' die
Tierra.
D. Juan Martí Mangrané, kern.
PrIet6 Prieto, ídem.
D. José Zúfliga, Anta, en \la jefat
tura Adrninistrati41.a. del 1-1ospital ^de
Campaña 'del. X Cuerpo de Ejécito.
D. Francisco 'Rada Arias, ;en la Je
fatura Administrativa Comarcal de
Barcelona.
1
Barcelona* 6 de diciembre kle
A. Cordón.
Núni. 24.717
Circular. Excmo. Sr.: Re resuelto
confirmar en sus n9mbramientos de
auxiliares eventuales (Sección Teléfo
nos) a doña Milagros Junco Sordo
y doila Feliciana ,Santamaría
con adestino en la Inspección General
de los Servicios de Intendencia.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo



















Circular. Excmo. /Sr.: Con arreglo
a lo dispuesto en la orden circulafr nú
mero 12.8.02, de fecha 9 de julio último
(D. O. núm. 173), ampliada por la nú
mero 16.124, de 21 de agosto próximo
pasado (D. O. núm. 216), he resuelto
que el personal civil que a continua
ción se---'relaciona,' del que ha habido
conocimiento de • su nombramiento y se
encuentra convenientemente clasificado
por el Negociado de Información y
.Control, quede confirmado en sus des
tinos, para prestar servicios de mecano
grafía en, las condicines que determina
orden circular de 22 de diciembre de
1936 (D. O. n‘m. 274, pág. 588, coluni--
na tercera), surtiendo esta disfposición
.efectos administrativos a partir de la
.revista de Comisario del próximo pa
, sado mes de agosto.
Lo comunico a V. E. para su cono
citnierito y cumplimiento. Barcelona, 6





RELACIÓN QtrE SE CITA
Doña Arriparo Bach Cuchillo, en la
Jefatura Adkninistrativa. Comarcal de
Tarragona.
Doña Victorina Gil de Ramales Bue
TO, en la Dirección de los Servicios Sa
nitarios del Ejército de,Levante.
Doña Asunción Benito Rodríguez, en
-el Depósito de Intendencia de Madrid.
Doña Clotilde Pajares Domingo, en•
lá Subpaga.duría de Barcelona de la Pa
gaduría Secundaria del Ejército de
Tierra.





CírcztIar. 'Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de INÉANTERIÁ• en
campafia, de Milicias, D. José García
Martínez, de la 96 Brigada Mixta,
pase a la situación de disponible guber
nativo/ en Villar de la Libertad, con
arreglo a lo d:sipuestb en la orden .cir
cular núm.. 7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm.. mi).
Lo comunico a V. É. tara su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 5





Circular. Excmo. .Sr.: Hes resuelto
que el teniente, de INFANTERIA, pro
fesional, D. Eduardo Fernández Conde '
Ab•in, de la 64 Brigada Mixta, pase a
la situación de disponible gubernativo
en Valencia, con. arreglo a lo dispues
to en la orden circtíla}- núm.. 7.037, de
25 de abril último (D. O. núm. mi),
surtiendo efectos, administrativos esta
disposiCión a partir de la revista de'Co
misario del Mes de jimio último.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 7





Circular. Excmo. Sr.: He. resuelto
que el teniente de I,NFANTEPIA en ,
campaña, procedente de la Esicuela 'Po
pular de Guerra, D. Tomás Cánovas
Gámez de la 122 Brigada Mixtao pase4
a la situación de disponible gubernati-1
vo en Murcia, con arreglo a lo dispues
to en la orden circular número 7:037,
de 25 de abril último (D. O. núm. roi).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento, Barcelona, 4.







Circular. Excmo. Sr.:. He resuelto
que el teniente de INFANTERIA en
camPaña, 'procedente de Milicias, don
José Saldaña Gómez, pase a la situa
ción de disponible gubernativo en Va
lencia, con arreglo a lo dispuesto en la
orden circular núm. 7.037, de 25 de abril
último (D.. O. núm.
Lo comunico a1, V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 5




Circular. Excmo. Sr.: • He resuelto
que el teniente de INFANTERIA en
campaña, procedente de la Escuela Po
pular de Guerra, D. José Calvo Martín,
de la 202 Brigada Mixta, pase a la si
tuación de disponible gubernativo en
Valencia, con arreglo a lo dispuetso
en la orden circular núm. 7.037, de
25 de abril último (D. O. número
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 6





Circular. 'Excmo. Sr.: De conforani!
dad a lo dispuesto en la norma prime
ra de la orden circular número 7.037,
de 25 de abril último (D. O. núm. mi),
he resuelto que el teniente en campaña
de INTENDENCIA' (E P. G.) don
Juan. Molina- Satorra, con destino en la
8o Brigada, Mixta y prestando sus ser
vicios en' la 181 Brigada Mixta, cause
baja en la misma y pase a situación de
disponible gubernativo a disposición del
Tribunal Permanente de Justicia Mili
tar del XXI Cuerpo de Ejército, sur
tiendo efectos administrativos esta dis
posición a partir. de la revista de Co
misario del 'presente mes. •
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y .oumplimpento. Barcelona, 9




Circular. Excmo. Sr.: De conformi
dad. con lo dispuesto en la norma pri
mera de la orden circular núm. 7.037,
de 25 de abril último (D. O. núm. wi),
he resuelto -que el teniente de INTEN
DENCIA, en campaña, procedente de
Milicias, D. Fulge,ncio Bolumal García',
sin destino oficial, pero prestando servi
cio en el noveno Grupo .de Intendencia,
cese en dhl. mismo, y pase a situación
de disponible gubernativo, a disposición
del Tribunal Permanente de Justicia
Militar del Ejército de Andalucía; sur
tiendo efectos administrativos esta dis
posición a partir de la revista adminis
trativa del presente mes.
Lo comunico a V, E. para su cono
cirniento y cumplimiento. Barcelona, 9





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la taquimecan,ós.rrafa d,f)1 CUERPO
AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO doña Carmen Blanco Fe
rrer, con desItino en la Serción, de Per
sonal de esta Subsecretaría, pase a-si
tuación de disponible 'gubernativa con
residencia .en esta plaza, con arreglo a
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mero 7.ox. de 25 de abril úllmo
(D. O. núm. poi), surtiendo efectos ad
ministrativos esta dimmición a partir
de la r.evista de Comisario del presente
Tes.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento
. y cumplimiento. Barcelona, 9








Circular. Excmo. Sr. : Con ,el fin
de .legalizar la situación de las en
fermeras titulares .que prestan servi
cio en los Estabiecimientos de Sani
dad Militar ; teniendo en cuenta las
necesidades de lacampaña, lo clis
puestb por orden del Ministerio ,de
Instrucción, núblioi de 3o de marzo
de 1937 (Gack•ta de la República nú
'Mero 21), sobre validez mientras per
sistan las actuales circunstancias de
guerra de, los certificádos de enfer
meras expedidos por las Jefaturas de
Sanidad de Ejércitos, y en analogía
con lo résuelto para easos análogps„
he tenido a bien disponer :
Primerg. • Se crea la categoría de
enfermera militar provisional, por el
tiempo de duración de la 'campaña,
con 'derecho. durante el tiempo que
preste sus servicios al sueldo, dietas,
gratificaciones y demás deengors que
disfrutan sus similares ,de niuevo in
greso en el Cuerpo Auxiliar Subal
terno del Ejército.
•
Segundo. Se concede un plazo de
dos me2es, a contar de esta fecha,
para que todas las ,enfermeras que
se encuentran prestando servicios en
Sanidad Militar y hayian acreditado
su apt:tud en cursos d'e capacitación
ante las Jefaterae de Sanidad de los
blérc.itokl o Inspección General de Sa
nidad, soliciten la .confirmación -de
su nombramiento, que. será concedi
do pbr esta Subsecretaría y publica
do en el DIARIO OFICIA, de este De
partamento, a propuesta de dicha In.s
pección General, previa justificación
documental de los extremos expuestos
e informe 'del Gabinete de Informa
ción v Control.
Lat3 aspirantes al nombramiento de
enfermera militar provieional deben
acreditar, además de hallarse aptas
para .él cargo que desempeñan y estar
en posesión del título correspondien
te, o el certificado ide capacitación a
que se refiere el párrafo anterior, en
contrarse en ra edad de diecitéi.s a
cuarenta y citco años, y haber figu
•
rado en las nóminas de los Hospita
les o Establecimientos sanitarios co
mo tales enfermeras en el mes de no
viembre próximo pasado, extremo que
se acreditará por la Intervención del
respectivo Establecimiento mediante
certificación, en la que 6e hará cons
tar que la interesada ha prestado sue
servicios y percibido el jornal corres
pondiené, tomo tal ' enfermera, •du
rante el citado mes.
Tercero. Los destinos de este per
sonal be publicarán ,en el DIARIO
OFICIAL, y una vez transcurrido. el
plazo de dos meses que se señala no
tendrán validez otros nombramientos
que los que por el mismo hayan sido ,
pUblicad06,
• Cuarto. Les futuros _nombramien
tos de enfermeras militares provisio
nales se efectuarán con ocasión de
•
\Facante, previo concurso que se
nanunciará con la ecesaria antela-1
ción a ipropuesta de la Inspección
General de Sanidad.
Lo comunico a V. E. para 611 co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
INFANTERIA retirado D. Francis
PROCESADOS
." Núm. 24.730
Circular. Excmo. Sr. : 1He tenido
a bien disponer que el capit4n de
CABALLERIA en campaña, -proce
dente de Milicias, D. José Antonio
Soto Puerta, 'de la Brigada de Ca--
ballería núm. 1, pase a la situación
de procesado y a dispc2sición del Tri
bunal Permanente de la Demarca
ción Centro, con arreglo a lo que de
termina el artículo noveno del decre
to de 7 de septiembre de 1935 (DIARio
OFICIAL núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de INFANTE,RIA
en campaña, procedpute de la Es
cuela Popular de Guerra, D. Manuel
Saca Seijo, y el de dicho empleo en
campaña, 'procedente de Milicias, don
ii Pablo Cilleruelo García, destinados
en el. Cuadro Eventual del Ejérci
to 'del •Centro, pasen a la ¡situa
ción ,de procesados en Madrid, en
las condiciones que determina el ar
tículo noveno del decreto de 7 ,de
septiembre de 1935 (D. G. núm. 207).
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 3 de ,diciebre de 1ge38.
1 4 P. D.,
5 A. C0111)-óN •
co Arboli Nadal, quede' movilizado señor._
por el tiempo de ddración de la cam
paña; pasando 'destinado al C. R.
1.M.enúm. 19, debiendo incorporar
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien 'disponer que el teniente de
INFANTERIA retirado D. José Mon._
teverde Marín quede movilizado por
el tiempo de duración de la campaña,
quedando confirmado en la Coman
dancia Militar de esta plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de CA
BALLERIA en campaña D. .Hilario
Maestro Soriano, del Regimientob de
dicha Arma núm. 1, quede en la si-.
tuación ,de procesado y a disposición_
del Tribunal del IV Cuerpo de Ejér
cito, con arreglo a lo que determi
na 'el artículo. noveno del decreto de
7 deseptiemhre de 1935 (D. O. nú
inero 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento-. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : Visto el es
crito de lN Comandante Militar de 'Al
mería de 26 de noviembre último, 'he
resuelto que el teniente en campaña
'de INTENDENCIA (E. P. G.) don.
José Manuel Plaza Plaza, con desti
no en la Jefatura Administrativo CO
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la misma y pase a la situación de
procesado, con residencia en Alme
ría, a 'partir del 25 de marzo del
presente_ ario, con arreglo a lo dis
puesto -en el artículo noveno del de
creto de 7 de septiembre «de 1935
(D. O. núm. 207).
Lo comuLico..a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







CIA, en campaña, procedente de Mi
licias, don Agustín Fabregat Ibern,
he resuelto ' conceder al mismo la
Medalla %del Debes, como recompensa
a su 'distinguida actuación en diver
sas operaciones de guerra durante la
actual campaña.
Lo comunico a V. E. para su. ep
nociMiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Como re
Circular. Ekcmo. Sr. : De confor- sultado de la propuesta formulada
midad con las «propuestas formula- a favor del taiente del Cuerpo de
, %das._ a .favor de los capitanes de In- INVALIDOS don Lorenzo Nica•stro
fantería, de _Milicias', pertenecientes tiordana, por esté Ministerio' se ha
a las Unidades de Guerrilleros qué resuelto conceder, al mencionado ofi
figuran en la •siguiente relación, que la Medalla «del Deber, como re
principia con D. José Capilla Here-. 'compensa a su distinguida actuación
«dia y termina can D. Dositeo Car- en ,diversos servicios ¡prestados du
riera _jayanes, he . resuelto conceder- rante la actual ca,mpaña, ror con
les la Medalla del Valor, con la siderarlo comprendido en lá norma
pensio5p. anual 'de 750 pesetas, du-, sexta ,de las aprobadas ,por orden
tante cinco arios, a percibir desde' el , circular núm. 7.002, de 24 de, abril
primero de 'enero próximo, corno re- último (D. O. núm., ioi).
• , I
compensa a su di6tinguida actuacion , Lo comunico a -V. E. para su co
en diversas operaciones de guerra nocimlen«to y cumplimiento. Ba.rcelo
durante la actual -campaña. na, 9 de diciembre. de 1938.
Lo comunico a V. E. para su co-1
nocimiento y cumplimiento. Barcelo-1 P. D.,




RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Capilla Heredia.
D. Julián Soler "Saumell.
D. José Navarra Soriano,
D. Jesús Buitrago Ruiz.
D. Dositeo Carnero loyanes.





Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con la prmnuesta «formulada a
fayor del capitán de INGENIE
ROS en campaña ,d(on Enrique Fuen
tes «Redondo, he resuelto conce¿ler al
mismo la Medalla del Valor, como
recompensa* a su ,distiguido coni/Sor
tamiento -en la operación llevada a Núm. 24.738
cabo pp-a el paso •del río Ebro, 1
la que encontró :gloriosa muerte. , Circular. Excmo. Sr. : ,He resuel
Lo comnnio á V. E. para su co- to conceder la Medaliá. de ,Sufrirnien
nocimiento 'y Cumplimiento. Barcelo- tos por la Patria (honorífica), al per
na, io• de diciembre de 19.0. sonal del -Ejército que figura en la
siguiente •Alación; que empieza con
don Luis Guarner Vívanco y termina
con. ,donIateo Esteban Martín, -por
haber resultado heridos en accrón de
• 'guerra y llenar las condiciones de
terminadas en la norma 13, apartada
a) de las dicta:das por orden circular
Circular. Excmo. Sr. : De confor- ralnitro 7.002, de 24 de abril último
midad con la propuesta formulada a (D. O. mina: lox).
favor -del capitán a, INTENDEN- I Lo comunico a V. E. para su co
• Núm. 24.737
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
•o conceder la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria (honorífica), al ma
yor del CUERPO DE TR,EN,
campaña,. con destino • en el Ejército
del Este, don José Gómez Brufall,
,por hp.ber resultado herido en acto
relacionado oon la campañq y llenar
las
-
cóndicienes deteirminacias , en la
norma 13, apartado, / a) las dicta
das por orden' circular núm. 7.002,
de 24 de abril último .(1:0. O. núme
ro ior).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo










tocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
May'or de Infantería D. Luis Guar
ner Vivanco. .
Otro, ,de Milicias, D: Caitios Lu
cena Gómez.
'Capitán de Infantería en campa
ña, D. Jesús García Alvarez.









Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to conceder la Medalla de Sufrimien
tos Ipor la Patria t'honorica) al per
sonal «del Ejército que figura en ,la
siguiente relación, que empieza, Con
%don Pascual .11/las Burillo y termina
oon Julián Ortega Sanjuán, por ha
ber resultado heridos en acción .de
gueirra y llenar las condiciones .de
terminadas en la norma déci•moterce
rá, apartado , a), de las dictadas por
orden circular núm.' 7.002, de 24 de
abril último (D. O. 'núm. un).
• Lo comunico a V. E. para su so
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





RELACIÓN QUE SE CITA
•apitán de Intendencia don Pas
cual Mas Burillo.
Capitán de Infantería dót Angel
Royuela Valer°. .
Otro, don José Vis:hl Bonnín.
Capitán de Seguridad don Cristó
bal Cabrera Díaz.
Soldado -de Infantería, Julián Or
tega San-juán.
Barcelona, 6 de diciembre de ii938.
A. Cordaí.
Núm. 24.740
Circular. Excmo. Sr,. : Por. este
Ministerio se ha re-Suelto (pie_ la re
lación inserta a cdtntinuación -de la
orden circular núm. 3.041, de 5 de
noviembre pasado 9L. O. núm. 297),.
se entienda rectific da, poi- lo que' se'
refiere al cabo de Cuerpo de. Segu
ridad don Manuel Díaz Pallás, en el
sentido «de que •sti verdadero emplea
es el expresado, y no como en aqué
lla figura.
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.nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Expmo. Sr. : He resuel
to conceder la Medalla de Sufri
mientos por la Patria (honorífica) al
soldado inútil de guerra Carmelo
Alonso Guilarte, afecto en la actua- Circular. ;Excmo. Sr: De con
.
lidad a la Inspección General de In- formidad ccaa las propuestas formu
genieros, por haber resultado herido ladas a favor del capitán ,de 'afan
en acción de guerra y llenar las con- tería en campaña don. Vicente Iban
diciones .determinadas en la norma Barrachina, capitán de Infantería en,décimoitercera, apartado a), de las campaña, procedente de Milicias, dondictadas por orden oircular número Anatolio Escudero "Requejo, y capi
7.002, de 24 de abril último (D. O. nú- tán de Infantería, de Milicias, don
mero ioi). Benito García Freixas, y toda vez
• Lo comunico a V. E. para su co- que los interesados tienen legalizadonocimiento y cumplimiento. Barcelo- su actual empleo, he resuelto °once
na, 7 de diciembre de 1938. derles el ascenso a mayor ,de su res
pectiva Escala, como recompensa a
1'. D., su distinguido comportamiento en di
A. CORDÓN versas operaciones de guerra duran
.
.
te la actual campaña, asignándoles.'Señor... en 611 nueva categoría la antigüedad
,de 30 de septiembre último, fecha
Núm. 24.742., . final del segundo período.
•
Lo comunico a V. E. para . su coCircular. ;Excmo. Sr. : Padecido nocimiento y cumplimiento. Barceloerror. ,en la publicación de la circu- na, 8 ,de diciembre de 1938.lar núm. 15.208, de 12 de agosto último (D. O. núm. 205), por la que
se concedía el ascenso al empleo suiperior inmediato a siete mayores deMILICIAS, entre los que figura don señor.Inocente Fernández López, he resuel
to que la indicada disposioicln se en
tienda rectificada en el sentido de
que el nombre dl interesado e.s• co
mo queda expuesto y no Inocencio, Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con la propuesta formulada a
co- favor del capitán de INFANTERIA
en Campaña, procedente de Milicias,don José España Algarrada, he re
suelto • conceder al mismo el empleode mayor de su Escala' como recom
pensa a su distinguido comporta
miento en diversas operaciones. de
guerra durante la actual campaña,espe2ialmente en l sector de la Ciudad Universitaria, ,donde halló gloriosa rmberte al frente de su Compañía, asignándole en el nuevo empleola antigüedad del día de su falleci
miento.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.. Barcelo
na, 8 de diciembre de 1938.
D. _O. NUM. 327
de abril último, • fecha final del pri
mer período.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuMplimiento. Barcelo









como en la misma figura.
Lo comunico a V. E. para 611
noci.miento y cumpliiniento. Barcel




Circular. Excmo. Sr. : pe confor
midad con las propuestas formuladas
a favor del capitán ide Infantería,
profesional, don Diego Vidal López,
capitán de Infantería en campaña,
procedente de Milicias, don José
Castro Velasco y capitán de Infante
ría, de Milicias, don jesús Alloza
Lerin, y toda vez que los interesa
dos' tienen legalizado su actual em
pleo, he • resuelto concederles el as
censo a riiayor de su resplectivsk Es
cala, como recompensa a su dtin
guido comportamiento en diversas
Operaciones de guerra durante la ac
tual campaña en su





Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con las propuestas formuladas
a favor de los capitanes de Infante
ría profesionales ,don Juan Juan Se
rra y don Tomás Tamayo Díaz y
capitán de Intendencia en campaña,
procedente de Milicias, don- José
Rendueles Salas, y toda vez que los
interesados tienen legalizado su • ac
tual empleo, he resuelto concederles
el ascenso a mayor de' su respectiva
Escala, como recompensa a su dis
tinguido comportamiento en diversas
operaciones de guerra durante la ac
tual campaña, asignándoles en su
nueva categoría la antigüedad de 22
ide abril último, fecha final del pri
mer período.
Lo comunico a V: E. para su co
nócimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Ex2M0. Sr. : De confor
midad con la propuesta formulada a
favor del capitán de Infantería, de
MILICIAS, don Ramón Orero Rome
ro, y toda vez que el interesado tiene
legalizado su actual empleo, he re
suelto concederle el ascenso a mayor
de su Escala, como recompensa a su
distinguido comportamiento en diver
sas operUciones de guerra durante la
actual campaña, asignándole en 611
nueva categoría la...antigüedad de 22
de abril último, fecha final del pri
mer ,período..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo
na, 9 de






Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas a favor de los-
tenientes que figuran en la siguiente
relación; que comienza con don José
Se npere Aracil y termina con don
José Puebla Ruavo, pertenecientes a
las Unidades que se indican, y toda
vez que se hallan confirmados en los
citados empleos de teniente, he re
suelto conceder a los interesados el
ascenso a capitán de su respectiva
Escala, como prernib a su distingui
do comportamiento en diversas ope
rac..iones de guerra ,durante la actual
campaña, asignándoles en su nueva
categoría la antigüedad de 30 de
septiembre último, fecha final (del
segundo período. Si alguno de ellos
hubiera fallecido o desaparecido en
acción de ,guerra con anterioridad a
la citada ifech .de 30 'de di :iembre,
.disfrutará en el empleo que se le
confiere la antigüedad de la fecha de
su fallecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para 611 CO
•D; O NUM. 327 • MARTES 13 DIE DICIEMBRE 1125
nacimiento y cumplimiento. Barcelo




RELAtIóN. QUE SE CITA
INFANTERIA
A ,capitán en camPaña
Teniente
D. José Sempere Aracil de
Brigada Mixta.
A capitán de_ Milicias
-
• Teniente D. Santos Zárate
nez,' .de 84 lárig.ada Mixta.
CABALLERIA
A capitán de Milicias
Teniente D. José Puebla Ruano,
.del Batallón Disciplinario de Com
baie idel XI Cuerpo de Ejército.





Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas a favor .de los
tenientes que. figuran en laiguiente¿relación, que .empieza con D. • José
,.. Molla Poch.y terina con O. Fabri
ciano .Puente Benito, 'pertenecientes 'a
las Unidades que se indican,.y toda
vez que s'e hallan confinmados en los
citado S empleos de teniente, he •,re
suelto 'conceder a ',Jos interesados el
ascenso a .capitán de su respectiva.
Escala, como premio a 611 'distingui
do comporta:tiento en diversas ope
raciones..de guerra ,durante la actual
campaña, ,asignándoles en 611 nueva
categoría la antigüeclad.de 22 ide abril
último, fecha final .del primer perío
.do..Si alguno de ellos hubiera falle
cido o desaparecido er...• acción de gue
rra con•anterioridad a la Citada fe
cha de 22 de•'-abril; disfrutará en el
ennaeo que se :le confie're la antigüe
dad ‘t.de la fecha de su fallecimientp
o .desaparición.
Lo comunico a V. E. para 611 co
nacimilénto y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CliA
INFANTERIA
A caPitán en campaña
Tenientes
D. José Molla Poch, del Batallón
Disciplinario de Combaté núm.
D. Antonio Mora Salvidó del
mismo. o
A ca5itán en campaña, p ro ced enIe. de Núm. 24.752
Milicias
Circular. Excmo. Sr. : Otorgados
- Tenientes
por los Jefes de las Ejércitos del Es
D. Pablo Sánchez Ricondo, de la te, Extremadura y Levante los em
95 Brigada Mixta. pleos .de sargento a los cabos que
D Alfoniso Muniosguren Ayuso de • .
la. Agrupación Sur del Ejército del
Este.
A caPitán en ,campaña
Teniente
D. Claudió Simón Leal, de la 106
Brigada Mixta.
SÁNIDAD
A capitán médico Provisional
t• .
Teniente médico
D. Juan Antonio Terrades Beltrá.n,
..ele la 213 Brigada Mixta.
INTENDENCIA
caPitán en campaña, .procedente de
Milicjas
Teniente
D. Fabriciano Puente Benito, del
XVIII Cuerpo. de Ejército.
Barcelona, 8 de diciembre de 1938.
A., Cordón.
Núm. 24.750
Circular. • Excmo. Sr. : De confor
midad con lo propuesto pdr el jefe
del Ejército de Extremadura, he re
suelto conceder .el.empleo de tenien
te de INFANTERIA, Escala de Mi
licias al sargento .perteneciente a la
115 Brigada Mixta D. JOSé Artur Cli
ment, como recompensa a su 'distin
guida actuación en diversas operacio
nes de guerra .durante la actual cam
paña asignándole en su 'nueva cate
goría, la antigüedad de 22 de abril
último, fecha final del primer perío
do ,de operaciones.
La comunico a, V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. .Barcelo






"Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nsisterio ha resuelto, en vista d.e,,lo
Manifestado leor el jefe del XV qiier
po de Ejércif15, que la relación inser
ta a continuación- de la orden circu
laT núm. 13.480, de 16 de julio últi
mo
•
(D. O. núm. 182), quede rectifi
cada en lo que afecta al teniente don
Miguel Díaz 'Alcaide, .de la 59 Briga
da Mixta, en el sentido de que su
verdadera Arma es la .de Infantería,
.en Vez del Cuerpo de Intendencia,
como en ella se expresa.
Lo .comunico a, V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




guran en la siguiente relación, que
•empieza con ID. Antonio Pastor Deluz
y termina con D. Luis Rodríguez 'Mu
rillo, pertenecientes a las Unidades
que en dicha relación •se .expresan, y
cámo presmio a su distinguido com
portamiento en operaciones de guerra
durante la actual campaña, por este
Ministerio. se ha resuelto' confirmar
a ros interesados en el mencionado
empleo de sargento, en .el qüe disfru-,
tarán, la antigüedad de 30 de septiem
bre último, fecha' final del segundo
perícdo de operationes, .excepción he
cha de los fallecidos o desaparecidos
en acción .de guerra, a- los que se leS
señalará la ,de su fallecimiento o des
aparición.
,T.,o comunico V. E. .para ,su co
nocimiento y cumplimiento: Barcelo




RELACIÓN t'YE SE CITA
sargenbo (confirmación)
Cabos
Del Ejército del Este
INFANT0ERIA
Del Batallón de Ametralladogas Mo
•torizado de la 55 División
D. Antonio Pastor Deluz.
D. Antonio Gistaü Puértolas.
D. 11/áxiimo Lorenzo Barro.
De'la 93 Brigada Mixta
D. Manuel Alvarez García.
D. José Mesa Pifíero.
p,fi la 177 Brigada Mixta
D. Manuel Puyuelo Pocino.
INTENDENCIA ,
De 'la Ielatura Administrativa Co
marcal de Lérida
D.' jcsé Foix Fuster.
IP INGENIEROS
la ComPañía Obrera del Cuartel
General del Ejército 'del Este
Salmador Fet Brugues.





De la 115 Brigada Mixta
D. Saturnino Cuesta Villardón.
D. Santiago Estors. Gamón.
Del Ejército de Levante
De la 6g Brigada Mixta
D. Angel Rosa Muñoz.
D. Luis Rodríguez Murillo.









MARTES 13 DE DICIEMBRE D. O. NUM. 327
,
, Núm. 2-4.753 ;ellos se asigna, exclusivamente para Para la Clínica núm. 6
el percibo de haberles y en tanto dureCirculmr. Excmo. Sr. : En vista D. José Mayer Wandinger, residen- .su cometido, surtiendo efectos•admi
de lo manifestado,por el Jefe de 11a te
en. Barcelona AYenida.Gaudí, nú3
. nistrativo- esta dis osición a rtir de
120 Brigada Mixta, por este Ministe- primero del presente mes.rio ise ha dispuesto que la relación
. Lo comunicó a V. E. para su co
-inserta a continuación de la orden nocimiento y cumplimiento. BarcelocircirLar Bilta. ,19.497, de 27 de sep- na, 2 ,cle diciembre de 1938.tierribre último (D. O. núm. 255), se
'considere rectificada por lo que afecta
'
P. D.,
a los sargentos de Ingenieros (Trans-
•
A. CORDÓN
misiones) D. Bartolarné Campos Mar..! -
tínez y D. Tomás Sierra Celraa, en
'
Señor..
el sentido de que los interesados per-j
, RELACIÓN QüE SE CITh
tenecen al Arma expresada, y no a
Infanterfa, como en aquélla figuran. A las/órdeneS del Director de la Akru
Lo ctemunico a V. E. para 6U CO- .pación Quirúrgica de Hospitales Mi-:
-nacimiento y cumplimiento. Barcelo- litares de Barcelona




Para el Hospital base
D. Manuel Negre Balet, •residén1 D. Perfecto Sales Narro, residenteA. cORD6N
en Barcelona, calle Diputación, nú- Barcelona, calle Casanova, núme
. ro 213 Ipral., puerta -primera, asimi
lado a alférez practicante.
Para- la Clínica núm. 12
D. Luis Roca Roca, residente en
Barcelona, Bajada del Monasterio,
núm.-2r (Pedralles), asimilado a ea
mero -75, segundo, primera, asimila
do a alférez practicante.
Doña Teresa Costa Maysi,--residen
te en Barcelona, Vía 'Augusta, nú
mero 115, quinto, • primera, asimilada
a alflrez practicante.
Para la Clínica núm. 8
D. Carlos Travy Casas, residente
en Sabadell, calle Montserrat, núme-.
ro 39, aysimialdo a capitan.médico. • .•
Para la Clínica núm. Ir
Doña Amalia Rojo Labal, residen
te en Barcelona, calle Padilla, 'núme
ro 243, ipiso cuarto, primera, asimi
lada a -alférez practicante.
.
•
mero 353, primerotp ,segu4n a, 4asimi
Núm. 24.754 lado a capitán médico.
1 D. Antonio Griño Garriga, residen
Circular. Excmd. Sr. : Este 'Mi- te en Barcelona, Pasaje San Jo.sé
:nisterio ha resuelto rectificar la or- primero, primera, asimilado a capi
denicilcular núm. 17.144, de 27 de tán médico.agosto último (p. tY. núm. 227), en D. Jerónimo ,IVIoragas .Gallissa, re- .pitán médico.
lo que afecta al sargehto ide la 176 .sidente en Barcelona, Rambla de Ca •
Brigada Mixta D. Santiago Morales . taluñs, núm. 66. asimilado a capitán ClínicaPara la núm. 14
Calvete, en el sentido de que perte- m6di•co.
nece al Cuerpo de Intendencia, y no D.. Joaquín. Montoriol Puig, rési
al ArMa de Infantería, como en aqué- diente en Barcelona, calle. Diputación,
ha se menciona.. •\.' número 339, asimilada ',a 'capitán mé-:
Lo comunico a V. E. para -su co- .idico.
-nocimiento y cumplimiento. Barcielo-,
•
Para la Clínica •núm. i,
na, 8 de diciembre de. 1938. D. Manuel Martínez 'González, re
* p. D., sidente en Barcelona, calle Mallorca,
A. CORDÓN enu'm•-235, entresuelo, primera, as..nal
lado a czáPitán m6dico (con efectos
adminiestartiVos de primero ide ,snoNúm. 24.755
Señor...
viembre último).
. D. Jaime Solá Palou, residente en
Barcelcna, calle Vilamarí, núm. 23,
cuarto, primera, asimilado a alférez
practicante. e
Para la Clínica núm.' 15 .
p. Antonio Sanz Carrillo, residen
te en llarcelona, calle de Craivinkel,
num. -2, aesimilado a alférez practi
cante.ante
Doña. Enriqueta Albuixech Condal,
residente en' 13arcelpona, calle Nota
.
riado,‹ núm. 5, seTünda, _asimilada a
Circular. EXCMO. Sr. : Este Minis- D. Hum.berto. 'Fernández Rabasa .alférez . practicante.
terio •ha resuelto que la relación in- residente én Barcelgna, calle Lauria' Doña María A. Bargalló Anglora,
serta a. continuación de la orden cir- residente e-n Barcelona, calle Rogernúm. 52, .primiero segunda, asimila-' '
eular núm. 8.984, de 22 de mayo úl- de Flor, núm. 303, . asimilada a alfiédo a capitán médico'' (con iefectoG ad- '
minis-trativosi de primero - die hoviem- rez practicante.timo (D. O. núm. 1.25), se con'sidere .modificada ibár lo que. afeda a los ,. D. Carmelo Comes Vilapriño, resibre último). , ,
sargentos D. Francisco
' Colom' Ruiz, ¡dente en Barcelona, Paseo de García
D. Francisco Amador Martín, don , , Para la Clínica núm.
2
• Hernández) núm. 223, pral., segunda,
Isidro Fortuny Güell, D. José Soler
' D. Miguel Font Boter, residente en asimilado a alférez practicante. •e
Martínez v D. José Deltell Bernal, Torrellas ide Llobregat•• (Barcelona), • Para la Clínica núm.. 17
de la 143 Brigada Mixta, en el- sen- Torre Valent, asimilado a capitán me-
_
,
. D. Primitivo- Sal-até "I3ar'au, resi




era. _dente en Figuera.s...(Gerona), asimilalitar, - en vtz de a Ingenieros,- como
' D. José Larrasa Cosp, residente
en dicha circular figuran. e IBarcelona, calle de' Balmees, núm.,>3o,
do a mayo+4m1dicó. -
Lo comunico a V. E. para su co- principal, segunda, asimilado a capi- A las órdenes del Director de la Agru--
nocimiento y cumplimiepto. Barcelo_ tán médico (con erectos administra- Pación Médica
de Hostitales Milita- t
na, 7 de diciembre de i938: tivos de primero de gloviembre ul- res
de Barcelona '
timo). D. Arturo Seguro Pére-, residenteP. D., en Barcelona, calle Dinutación, nú
k .k. CORDÓN Para la Clínica núm. 3
. mero 273, asimilado a capitán médi
Señor._ ...-,..." Doña Catalina Casanova6 Palet, re
.
co (con efectos' administrativos de/pri
• sidente en Barcelona. Paseo del3 mero del mesde noV'eMbre último).
.
Niírr.. 24.756 Triunfo, núm. 38, asiiiiilado a alfé, D.. Jaime Cardel4s. Prat) residente
Circular. Excmo.
'




_ en Barcelona, calle Cortes, núm. 494; -
midad con lo preCeptuado en\ el ar-2 Doña- ..kritonia
Díez Cambra, resi, principal, segunda, asimilado a capi
tículo r5 de la orden circular'de 28/
dente en Barcelona, calle de Entena tán médico (con efectos administrati
de ma,vo de. 1937 (D. O. núm. 139, ,za,. núm. 8o,
asimilada a alférez vos a p ritr;de primero de noviembre
pág. 594, columna tercera), he tenido practicante. último)4
a. bien disponer (lile los .médicos y Para la Clínica nútn. 5 Jra •la Clínica núm. r
practicante,s civiles que figuran en la _D. Vicente Papaceit Artcla, res'- D. S ntiaczo Coll Masamier, resi
siguiente relación, paesn a servir los dente en La Roca del ••,,•allé.s. (Barce- -:cliebt.se n Barcelona calle Mallorca,
destinos nue 'en la misma,se indican, fona). calle de Pi y Margall, núm i, número 2113 primero, segunda, asimi- -
con la asitnilacidn que á cada uno de tasimilado a capitán médico. ladb a 'Icapitán médico (con efectos„
•




administrativos a partir de primero SUSPENSION DE EMPLEO
de noviembre último).
A las órdenes del Director de la Agru- Núm. 24.757 •
poción Hospitalaria de .Gerona Circular. Excmo. Sr. :, resuel
•
. Para la Clinica •núm. i to. que el- teniente de INFANTERIA
D. losé Fábregas Hugas, Tesiden- profesional, D. Francisco «Crou§
te en Lledó (Gerona), calle Nue'va, FOns, de la 212 Brigada Mixta, con
núm. 3, asimilado a capitán médico. deñado como autor de un, delito de
Para la Clínica núm. 8 á'ncumplimientto. de !deberes malita
res, a la pena 'de seis meses y unD.# Juan. Civit , Bellfort, ;residente día de internamiento en campo de
en llarcélona, Rambla de Cataluña, trabajo, con. la accesoria de suspennúm&o 127, segunetio, segunda, asi- sión de .empleo, por el tiempo dé
milado a capitán médico. duración de la 'condena, en virtud
.1 las órdenes del Director de la Agru- de sentencia dictada- por el Tribu
pación Hospitalaria de Alcoy nal del XIX ,Cuerpo de Ejército,
Para la Clínica «núm. 4 (Jijon'a) pase a la situación 'de «suspenso de
empleo», en las icaticlicionps que deD. Juan López Selfa, residente 'en termina el decreto ide 7 de septiemJijona, (Alicante), asimilado a capi-.
tan médico. bre de 1935 (D O. núm. 207).
•
. , Lo comur.ko a V. E. para su coA ías órdenes del Director ate la Agri4,- nocimiento y cumplimiento. Barcelo
. pación Hospitalaria de Alicante na, 3 de diciembre de 1938.
Para la Clínica n5un..'3 (Novelda) P. D.
D. •Gagpar Ortuno Pérez, tresiden- . A. CORDÓN
te en Villajoyosa (Alicante), asimila- Señor...
do a alférez practicante: ,




en Alicante,I calle . Calderón de la
• Barca, núm. 37,• asimilado a alférez
practicante. •
•
Para la Clínica núm. 13 (Villajoyosa)
D. Enrique Más Más, residente en
Villajoyosa (Alicante), • asimilado •a
alférez practicante.
A las órdenes *del Director ole • la
Agrupación Hospitalaria de Murcia
Para la Clínica núm. z (Fottuna)
D. Ramón Astudillo Menéndez, re
sidexte en los Baños de Fortuna
(Murcia), ásimilado a capitán mé
dico.
D. Enrique Gil Banegas, conJesi
• den-%cia en Archena (Murcia), asimi
lado a capitÁn médico.
Para la - Clínica núm. 5 (Cieza)
D. Pascual Fernández Carrasco, re
sidente en Villa de Moratalla (Mur
.cia.),_asimilado a alférez practicante.
'Al HospitalMilitar de Madrid núm.
D. Wenceslao Merino Hernández,
asimilado a mayotr médico. (Confir
mación).
Al liá'sPital. Militar de Madrid .
número 21
D. Saturnino Sánchez Ortega, re
sidente en Madrid, Avenida Eduardo
Dato,- núm. 27, primero, asimilado a
capitán médico. •
Al Hospital Militar de,l Consuegra
(Toledo)
D. Miguel Díaz-Tendero Jiátnez,
Circular. Exorno. Sr. : Vista la
resolución dictada por el Tribunal
Permanente de la Demarcación de
Levante, por la que eimpone un
correctivo de un año de suspensión
de empleo 'al mayor de MILICIAS
D. Arístides Vera Navalón, he re
suelto pase el mismo a la situación
de «suspenso de empleo», con arre
glo a ln drspuesto .en el decreto de
7 ,de septiembre de 1935 (D. O. nú
\
•
mero. 207).. • •
•Lio 'comunic-o a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce,









Est* Ministerio ha resuelto conce
der el 'empleo .inmediato con anti
güedad de 4 de noviembre últyno
Sal alférez )de navío ,D. Beirrláttdo
Blanco
. Rodal, como Tecompensa a
su distinguida actuación en acción
dé guerra y llenar los requisitos
exigidos 'In fá. norma ir da la or
den circular de 24 de abril último
(D. O. núm. un).
residente en Consuegra (Toledo), .ca- 119.rcelona, Io tdie Idiciezo.1-Yre 1de
lle Colón núm. 1, duplicado, asimi- 1938.
lado a alférez- pract;rante. P.-D.,
Barcelona, 2 dé diciembre de 1938. ALFONSO JÁTivA
A. -Cordón. - Se&or,es...
Núm. 24.760 ;
Este Ministerio ha resuelto se ex
pres'e al personal que a continuación
se 'relaciona la satisfacción con que
ha sido Vista su meritoria labor en
las operaciones de salvamento rea
lizadas. en el puerto de Barcelona.




RELACIÓN QUE SE CITA
Tenilinte maquinista, D. Julio Li
za-no Otín.
Otro, .1). Celestino Roz Martínez.
Otro, D. Manuel Miras Mula. .
'Oficial 'tercero, buzo, D. ,Piablo
Rondón. ,
Buzo de primera, D. - Fran•cisco
Pastor. •
s
Buzo de la Sección B (Grupo F.
D. José Pérez 'González.
Auxiliar alumno naval, D. 'Mar
cial Rey Lago.
Guías •de buzo de la F. de V.,
Fernando Herrera.
Otro, Andrés Paredes Sáez.
Otro, .Francisco Pérez Gueira.
Fogonero, Vicente'Aragón Moret,
Otro, B•enits Acero Paredes.
Marinero, Juan Rey Lago.
Otrtr, Modesto Angel Cásta.
btrip,• Manuel Caneda Manco:
Núm.. 24.761
ViStas das propuestas formuladas•
al efecto • y de copformidad Icon la
Junta de. Recompensas de la Sub-.
sécretaría de Marina, este Ministe
rio ha résuelto iconcedefr la Medalla
del Deber al personal de la dota
ción del. transporte de guerra «T.
L.» que figura en la siguiente re
lacián, como recompensa a su des
tacada actuación en acción de kue
Tra.
,




RELACII5N QUE SE Citi
Oficial segundo naval, D. Pedro
Jerez Cadsquet.
.. Teniente maquinista de la Reser
va Naval, D. José P6rez
- Auxiliar alumno de Artillería, don
Pascual Barreiro Ruiz.
Otro, D. Francisco Gonzálvez Se
llés. -
Fogonero preferente, José TeruelHernándgz.
Otro', Joaquín Castirieira Díaz.
Marinero, Embilio Camisellas Blan
co.
Otro, Angel Martínez Mairtínez.
Otro, Manuel Alvareí Biescas.
Otro, Manuel Juncal Cabaleiro.
Otro, Pedro Carlos Bases.
Núm. 24.762
Vistas , las, propuestas formuladas
al efecto y de conformidad con la
Junta .de Recompensas de la Subse-.
ot 1128
••• 4.• • t.
. •
•••
MARTES 13 DE DICIEMBRE \ D. O. NUM. 327.
cretána. de Marina, este Ministerio,
con arreglo al artículo séptimo del
decreto de 22 de enero de 1936
(D. O, núm. 21), ha resuelto conce
der la Cruz del Mérito Naval, pen
sionada con 7,50 pesetas mensuales,
al personal que a continuación se
relaciona, por haber permanecido
embarcado dos años en buques sub
marinos, en tercera situación. Los
interesados deberán percibir la pen
sión fijada a partir de la revista ad
ministrativa que al frente de cada
uno de ellos se indica.




RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar alumno de Artillería, don
Pascual Barreiro Ruiz. Mayo de
1937, a septiembre del mismo ario.
Calo provisional de fogoneros,
Aintanio Velasco Pardo. Junio de
1937.
Marinero, Alfonso Menor Gandio




CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Núm. 24.763
Comb 'resolución de instancia ele
vacht 'al efecto,. este Ministerio, vis
to .16 informado por la Sección 'de
Personal, consulta de la Asesoría
General, y las actas de los exáme.
nes respectivos, 'ha tenido a bien
resolver sean promovidos al empleo
de operario de segunda clase de la
Maestranza 'de Arsenales, los apren
dices de la misma que a continua
ción se expresan, con antigüedad
en dicho empleo a partir del día
.primero del mes actual, los que se
rán escalafonados a continuación
del último de los existentes de di
cha clase por el orden que se ex
presan, y continuarán pestando sus
servicios en los destinos ale también
se mencionan.
D. Miguel Ga2rcía Payá, del Ta
ller de Carpinteros .del Ramo de In
genieros del Arsenal de Cartagena.
D. Eduardo Rosls Solvez, ídem
idean.
D. Ginés Refíasco Ros, del Taller
de Torpedos, ídem.
D. Antonio Morata Romero, del
Taller ;de Carpinteros, ídem.
D. JoséMercader Soto, del Ta
ller de Electricidad, ídem.
D. Pedro Clemente Belchi, ídem.
D. Antonio Serrano Conesa,. del
»l'aller de Torpedos, ídem.
D. Francisco Díaz Aparicio,_ del
"faller de Armería del Ramo de Ar
tillería, ídem.








Circular. Excmo. Sr. : Con objeto
de poder utilizar al personal que re
uniendo aptitudes para las diversas
especialidades 'del Arma, no se en
cuentran 'en condiciones de tomar
parte en las convocatiSrias y seguir
los correspondientes cursos, este Mi
nisterio ha resuelto 4ue en los casos
muy .extraordinarios y -de evidente
necesidad o conveniencia para el
servicio y previo el informe de la
Dirección de Instrucción, pueda ad
mitirse a dicho personal concedién
dole el titulo de «Especialista en
Campaña» del ramo de que se trate,
con las 'ventajas económireas 'inhe
rentes al mismo y sin que tal nom
bramiento les conceda 'derechos de
ninguna clase, ni. les 'exima de las
pruebas o cursos propios de cada
especialidad por considerarse válidos
tan solo mientras subsistan las cir
cunstancias que los motivan.
Lo comunico a IV. E. para su co
nocimiento y cumlplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr. : En uso de
las atribuciones que me están .confe
ridas y en cumplimiento de lo que
preceptúan las órdenes circulares de
14 tele marzo de 1937 (Gaceta núme
ro -78), de 5 de diciembre de 1936
y de 20 de enero •Iltimo (D. O. nú
meros 259 y 21) etrespectivamentie),
he resuelto conceder al que fué al
férez de Aeronáutica Nav"al, Obser
vador en el Arma .de Aviación, don
Adolfo Alcázar Miranda, fallecido
en acción de guerra el 27 de diciem
bre de 1936, el empleo de teniente,
por serle de aplicación los precep
tos de las disposiciones' citadas, con
la antigüedad v efectos administra
tivos de fecha primero del mes y
año últimamente mencionado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Barcelo






Circulari Excmo. Sr. : Desapare
cidas las causas que motivaron la
movilización, como sargento de Avia
ción de D. Juan Gómez Valero, he -
resuelto quede sin efecto la orden
circular núm. 7.483, de 25 de abril
último (D. O. núm. io6), 'en lo que
Se refiere.a.1 mismo el •cual quedará
en la situación militar que, por ra
zón del reemplazo a que pertenez
ca, le- corresponda.
Lo comunico e. V. E. •para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : Por conve
niencias del
, servicio, he !resuelto'
cause baja en la especialidad de me
cánico el teniente, procedente de Ae
ronáutica Naval, D. Amador, Villa
rroya Lecha, que quedará como te
niente de tropas de Aviación, cau
sando alta definitiva en el Arma ex
presada.
Lo comunico a_ V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado- de reconocimiento facul
tativo, practicado , al 'efecto y de
conformidad con lo • establecido en
el artículo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5
de junio de 1905 (C L. núm. ioi),
he resuelto declarar en situación de
reemplazo por herido, a partir de 26
cI2 junio último, con iresidencia en
Valencia, al teniente piloto de Avia
ción D. Rodrigo Carbonen Zaragoza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




IMPRENTA Y TALLERES DEL MINIS TERIO
DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO DE
TIERRA.-MADRID.
;.
